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.VL DIARIO DE LA MARINA. 
S A B A V •. 
De anoche. 
Madrid, enero 10. 
C O N D E Ü O R A . D O 
Sohaconceiiio el Toisón da Oro al 
Príncipe Imperial de Alemania. 
D E R 0 C 7 L E D E 
Mañana, ó pasado, llegará á Barcelona 
el exdiputado francés Paul Deroulede, 
presidente de la Liga de Patriotas de 
Francia. A dicho ex-diputado acompaña 
el Duque de Orleans. 
tíOLIOITÜD D E L E G A D A . 
Un oficial de ejército ha entregado una 
instancia al ministro de la Guerra, gene-
ral Azcárraga, pidiendo que le cambien 
los billetes emitidos en 1895, para los gas-
tos de la guerra, que le dieron en sus pa-
gas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32 35. 
De hoy 
Madrid, enero 10. 
T O I S O N D E O R O 
En representación de S. M. la Reina 
Eegente, el Duque de Veragua llevará al 
príncipe imperial de Alemania el Toisón 
de Oro que le ha sido adjudicado recien-
temente. 
E L P R E S U P U E S T O D E F O M E N T O 
En el Congreso ha tomado grandes 
vueles el debate entablado con motivo de 
la discusión del presupuesto de Fomento. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
cr^n banquete en honor del cuerpo diplo-
mático extranjero. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden,xon arre lo 
c i articulo 31 de la Ley de Prooiedad 
intelectual.\ 
l o s mnm AL Í Í B I C O 
E l L O S E S Í A O O S U N I D O S 
Todo el mundo, incluso los i n -
^ieseíi , s e g ú n telegrama de nuestro 
servicio particular, á pesar de lo 
mucho que les ha de dar que pen-
sar y hacer la guerra del Transvaa l , 
se ocupa en la r educc ión que el go-
bierno de los Estados ü u i d o s debe 
hacer en los derechos que satisfacen 
los a z ú c a r e s cubanos eu aquel la re-
púb l i ca , y para nada se ha mentado 
la t r i b u t a c i ó n , por d e m á s excesiva, 
que grava el tabaco elaborado, t r i -
b u t a c i ó n que pasa de p roh ib i t i va , y 
excede en mucho á los derechos 
m á s elevados que se perciben sobre 
otros a r t í c u l o s , mientras que para 
favorecer á la indus t r i a americana, 
los que paga la rama son re la t iva-
mente mód icos , s e g ú n so v e r á á 
c o n t i n u a c i ó n : 
Rama para tripas, sio des-
palillar $títZS l ibra. 
Id . i d . id . despalilladas.. 0.51) ,, 
Id . i d . capas, sin despali-
llar 1-85 „ 
[il. i d . id . dtíspalil lada. 2 
Tabaco torcido y cigarros. 4 .50 
ma8 25 p § a d valorem, sobre los úl-
timoH. 
Tomando por base un m i l l a r de 
tabacos que cuesta aqu í $(í0 con V¿ 
ki logramos de peso, el derecho so-
bre t^l mismo impor t a nada meuos 
que $145 39, en oro americano, los 
que hacen subir el valor de dicho 
mi l la r de tabacos á $205 30, equi-
valentes ar243 p . § de aumento á 
su costo en fábr ica . 
Suponiendo sea cier to que el go-
bierno de los Estados Unidos se 
proponga como lo proclama " u r b i 
et o r b i , " aux i l i a r por todos los me-
dios á su alcance la r e c o n s t r u c c i ó n 
de la riqueza a g r í c o l a y la prospe-
r idad de la indus t r i a eu esta isla, 
una de las cuestiones en que debe 
ocuparse con preferente a t e n c i ó n , 
es la del tabaco torcido y c i ga r r i -
llos, cuya e l a b o r a c i ó n imp l i ca va-
rios millones de pesos al ano y pro-
porciona medios de subsistencia á 
má> de 100 000 personas do ambos 
sexos y todas edades. 
No deben los gobernantes del 
pa í s olvidarse de que, si la p r i n c i -
pal indust r ia del p a í s es la del adú-
car, la segunda es la del tabaco, la 
que si fuese debidamente protegida 
y tuviera mayor n ú m e r o de merca-
dos accesibles que los con q u e c u e n . 
D R i G U S R I A Y F á M & G i á AMERíGáNá 
de Majó y Colomer. 
G A L I A N O 129. C a s a importadora, 
A B I E R T A TODA LA NOCHE 
Cuenta con un gran sur t ido de drogas y medicinas de todas c í a 
ses. I m p o r t a c i ó n di recta de las fábr icas , lo cual nos permi te vender á 
precios sin competencia posible. 
Todo fresco, tsdo bueno, t do barato. 
Entre la numerosa dependencia de la casa, se habla i n g l é s y fran-
c é s . U n a dependienta atiende especialmente á las s e ñ o r a s . 
L lamamos la a t e n c i ó n hacia el Vino Tónico A nericam do Chtat -
havis . Cura con rapidez toda clase de O A L E N Í T U l l A S por rebeldes 
que sean. Cura la G R I P P B . Es un compuesto de hierro so luble y ve-
getales, que lo hacen un g ran reeooscitnyentp, preparado en N e w 
Y o i k por la C o m p a ñ í a Droguis ta de A B Richa id . 
S p e c i a l a t t e n t i o n is p a i d to A m e r i c a n c u s t o m e s . B n g l l s l i 
e p c k e u b y t l i e c l e r k s . 
1 2 9 , Q A L I A N O , 1 2 9 
c 91 t l - l l a«-lU 
LOS BOERS 
El grande y popular estaMscimiento de pele-
tería EL ENCANTO de la calle de San Rafael 
acaba de despachar un mundo de novedades en 
calzado para señaras, caballeros 7 niños é infi-
nidad de otros artículos, todos confeccionados 
expresamente para tan acreditada casa. 
Ventas al por mayor con el 10 y 21 pS des-
cuento, al por menor sin competencia posible. 
Z O I K ^ I B O O I O I s r ; 
San Rafael, casi osc[. á Galiano, acera de los 
carritos, la casa de la BOTA GRANDE 
N O T A S : E l propie tar io de eete establecimiento Sr. Rey-
gad a, se ha mat r icu lado de Comerciante ComisioDista é i m p o r . 
tador, no solo de a r t í c u l o s de p e l e t e r í a , s ino t a m b i é n de otros 
giros, pudiendo hacer sas operaciones al por mayor y al meno-
deo. K L E N C A N T O m á s qoe ana bien s u r t i d a p e l e t e r í a es ya 
un pran B A Z A R , y a l l í se vende de todo. E n lo que resta de 
D i . iembre y en todo el mes de Enero, v e n d e r á á precios de ver 
dadern e ra rg» , y nadie s a l d r á s in comprar lo qoe sol ic i te . 
O T R A N O T A : E n los vapores B a c a n a y México v ienen 
25 grandes caj<*9 de m e r c a n c í a s , propias para las Pascuas y 
A ñ o N u t v o . Tres de ellas con BICICLETÍS, F A R O L E S y ACOB-
SOHIOS, todo muy moderno y F i n de S ig lo . 
Mme. W a l l i s , que v ive en los altos de la casa, t iene el gus to 
de pa r t i c ipa r al p ú b l i c o que ha rec ibido plumas, floreo, cascos, 
p a R a m a n e r í a y otras mochas novedades m á s . Tiene en ven ta 
500 piezas de p a s a m a n e r í a 6na estrecha en 50 colores que v e n -
de á P E S O la pieza en p la ta eepaf lo l» . 
»lt 23 D O 1818 
ta en la actual idad, p o d r í a adqu i r i r 
proporciones mayores que lasque 
j a m á s haya tenido hasta el presen-
te, pues a z ú c a r tan bueno como el 
de Cuba p o d r á hacerse ta l vez en 
muchas partes, mientras que el t a -
baco superior no tiene competen-
cia a lguna que temer, supuesto que 
no puede producirse m á s que en la 
r eg ión pr iv i legiada de Vue l t a A b a -
j o , provincia de Pinar del Rio. 
Tampoco debe o lv idar el gob ie r -
no in terventor que cuanto mayor 
sea el costo del tabaco cubano en 
los mercados exteriores, tanto m á s 
fáci les s e r á n las ventajas que ob-
tengan nirestros competidores, que 
no es siempre la bondad de los ar-
t í c u l o s , si no el precio, la que los 
in t roduce preferentemente en el 
consumo. 
los i n o r e s fle Herrera. 
SegCm leemos en un colega d o m i n r 
cano, el nuevo Gobierno que preside 
el Sr. J i m é n e z , ha convenido con la 
casa naviera de Sobrinos de B e r r e r a 
para el normal establecimiento da una 
l inea de vapores que establezca t r á t i 
co frecuente y regular entre los puor-
tos de Cuba, Puer to Rioo y Santo Do-
mingo. 
E t t r e las mayores ventajas aue se 
d e r i v a n de la r e s o l u c i ó n del Gob ie rno 
dominicano (Jijaran las siguientes, se-
g ú n nos in lo rman ; los vapores que 
hagan el t r i i f l 'O t 'utre los puertos c i ta -
dos zarpar í i r / quincenalmente del puer-
to de la Habana, h e c i é n d o escala, por 
el Sur de Santo Domingo en N u e v i t a s , 
G i b a r a , Baracoa, Sant iago de C u b a , 
A'^na, Santo Domingo, S. P. de Maco-
na, Pooce y San Juan de Puer to R i o r ; 
y por el Nor te en Nuevi tas , G i b a r a , 
Baracoa, Santiago de Cuba, Monte-
c r i s t i . Puerto Pia ta , S a m a n á , S á n -
chez, ¡Vlayapii z y Snn Juan de Puer-
to Rico; re tornando al da la Habana 
por los mismos puertos. 
Los vapores que bagan el t r á f ico del 
Sur h a b r á n do ent rar en la r ia Ozama, 
y para e! efecto h a b r á n de ser vapores 
de calado a p r o p ó s i t o . 
Todo inmigran te que da cua lqu i e r a 
de loa puntos de su i t ine ra r io fuere á 
la R. Dominicana borá4 t raspo í tado por 
el 50. ^ del tipoesCablecido en las res-
pectivas tanfae»; y su< aperos y d e r a i s 
ú n l e s de labranza, h^rrauianta 'S a g r í -
colas que conduzcan « e r a n a d m i t i d o s 
Uhres de todo Ante. 
T a m b i é n es probable, a g r e g a d cita-
do colega, que desde muy ea breva co-
rnil nzen á tocar en Santo Domingo y 
PiHM to P la ta los grandes vapores de 
la C o m p a ü i a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
del M a r q o é s de Comi lUs , qu ien esta 
i-jteresado eu ello s e g ú n not ic ias ( t i - j 
CÍOHJ « que ha tenido el C ó n s u l de Es 
p> ú i eu aquella c iudad . 
La b olera espialHa el 
ferentes á la fe l ic idad y progreso de 
este p a í s ; e n s a l z ó las v i r t udes que a-
d o m a n á la mujer cubana, á la .que 
t r i b u t ó muy j u s t í s i m o s elogios, y ter-
m i n ó dando na fuerte abrazo al re-
presentante del s e ñ o r A lca lde mun ic i -
pa l , d i c i é n d o l e que era un abrazo que 
enviaba con toda la e fu s ión de su al-
ma a l noble y c u l t o pueblo de Sagua. 
E l s e ñ o r L izoano p r o n u n c i ó un lar-
go y boni to discurso en el cual expre-
só que no exis t iendo ya las causas que 
un d ia nos t u v i e r o n alejados, hoy no 
quedaba el menor vest igio de pasados 
resentimientos: que la obra de paz y 
de u n i ó n estaba hecha, y se h a b í a e m -
prendido resueltamente la de recons-
t r u i r el p a í s ; o o r r e s p b n d i ó á las frases 
de^alecto d i n i i d a s á los cubanos y ter-
m i n ó rogando al s e ñ o r A m p u d i a haga 
saber á su Gobierno que Cuba no renie -
ga de «u origen; que los cubano* miran d 
España como á una madre y .á los espa-
ñoles como á sus hermanos. 
El s e ñ o r A m p u d i » c o n t e s t ó al s e ñ o r 
Lazcano d i c i é n d o l e que coa mucho 
gusto c a m p l l r i a su encargo haciendo 
l legar RUS palabras al Gobierno de la 
N a c i ó n por conducto del s e ñ o r C ó n s u l 
General de E s p a ñ a en la Habana . 
E l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n se e x -
p r e s ó en t é r m i n o s parecidos á los ex-
puestos por el s e ñ o r Lazcano: p ronun 
c ió un discurso a l tamente conci l iador , 
d ic iendo, ent re otras cosas, que él se 
encontraba muy á gusto en aquel acto 
solemne de dar al v ien to el p a b e l l ó n 
de E s p a ñ a , por q%e fu¿ la Nación descu-
bridora de esta tierra á la que trajo la 
civil ización, el idiomay lai costum hres, y 
á ella se debe la txislenoia de los cubanos. 
Habla ron d e s p u é s el s e ñ o r C u r a P á -
rroco y el s e ñ o r Presidente del Casino 
B i p a ñ o l , ambos inspirados en el m á s 
a l to sentido de p tz y u n i ó n para b ien 
de l p a í s y de todos los que en él v i v i -
mos. 
Terminado el acto oficial el s e ñ o r 
T r á p a g v hizo p a s a r á todas las perso-
nas que á ó l coneurr ieron á un gabine-
tedonde se h a b í a dispuesto un e x p i ó n -
d ido lunch, s i r v i é n d o s e exquis i tos v i -
nos generosos y un excelente cham-
pagne, lo cual fué causa de que se pro-
nunc ia ran algunos b r ind i s por los mis-
mos s e ñ o r e s que antes h a b í a n usado 
de la palabra. 
Como en el pronunciado por el s e ñ o r 
C ó n s u l se a l u d i ó á ia prensa, el D i -
rector de E l Correo Españtd lo con-
t e s t ó b r indando por la fe l ic idad de 
Cuba , por la prosper idad de E s p a ñ a , 
por las autoridades y el pueblo, y por 
que sea un hecho cuanto antes la ca-
n a l i z a c i ó n del r io Sagua. 
A s í t e r m i n ó e l 'acto del s á b a d o : ya 
la bandera o ú c i a l de nuestra p a t r i a 
ondea magestuosa d e s t a c á n d o s e so-
bre el p u r í s i m o azul del cielo de Sa-
gua. ¡ Q u i e r a el Ser Supremo que 
nunca se in t e rponga la m á s l i ge r a 
nube que pueda oscurecer de a l g ú n 
modo la la luz que i r r a d i a en t o r n o 
de este s í m b o l o de paz y f r a t e rn idad 
ent ra miembros de una misma raza y 
de una misma f a m i l i a . " 
Dice un colega de G u a n t á n a m o : 
' ' P o r el mwvimiento que se nota pa-
rece va á ser este a ñ o m u y regu la r la 
zafra en la j u r i s d i c c i ó n de G u a n t á n a -
mo. Todos los ingenios se preparan á 
moler. Las ú l t i m a s aguas tor rencia les 
caldas en abundancia sobre los cam-
pos han sido beneficiosas á l a c a ñ a , 
que ha tomado na desarrol lo ex t raor -
d ina r io . Se nos dice que L a Esperanza 
e m p e z a r á su mol ienda á mediados de l 
p r ó x i m o mes de Enero, y que por 
c á l c u l o a p r o x i m a t i v o h a r á una zafra 
dw l(io v pico mi l quinta les . E l cen t r a l 
Santa María e m p e z a r á á fines del pre-
sente mes, y t a m b i é n h a r á una buena 
molienda. A esto se agrega la can t i -
dad de a z ú c a r que e l a b o r a r á n los cen-
trales San Miguel, Soledad, Confínente, 
Romelie, L a s Cañas, Santa Cecilia, San 
Carlos, etc., no es de d u d a r que la za-
fra del a ñ o en t ran te en G u a n t á n a m o 
s e r á e s p l é n d i d a . " 
E l m a g n í f i c o ingenio Z*za, de Z u -
lueta , en C a i b a r i é n , c o m e n z a r á á mo-
ler del 13 al 20 del ac tua l . 
L a zafra s e r á r egu la r nada m á ? , 
pues aunque tiene mucha c a ñ a sem-
brada este a ñ o , par te de el la no se 
p o d r á moler por l a escazea de agua 
que ha teoido. 
E l ingenio S i n Manuel, del Sr . P l á , 
en P o e r t o d e l Padre, e m p e z a r á la za-
fra en la p r imera qoincpna del corr ien-
te me?, y el Sania L u c í i , en Gib^ rw , á 
fines de Febrero. 
Los campos de c a ñ a de esta ú l t i m a 
finca e s t á n en e l mejor estado de pro-
d u c c i ó n . 
De T r i n i n a d han sa l ido para d i c h o 
ingenio 170 b r a r e r o » , y se p repa ran 
otros 280 ( o n objeto de t raba ja r en la 
p r ó x i m a zafra. 
SOCIEDADES Y 'iMim 
Disuelta la sociedad que giraba en esta 
pla¿a bajo la razón social M. Colomer y 
Compilóla loa señorea don Marceliuo Majó 
y don Martía Colomer han formado una 
nueva bajo el nombre de Majó y Colomer, 
de la cual ambos son tíereucea y que se h a ' 
ce cargo do la liquidación de todoa loa c r ó -
ditos activos y pasivos de la extinguida so-
ciudad. 
MERCADO MJNirARlO 
C A S ^ S D E C A M B I O . 
Centenes á 6.22 plata 
En cantidades á ü .24 plata 
Luises á 
En cantidades á 
Plata S í i á 





S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L . A C U R A T I V A , V I O U D R I Z A N T B Y R E C O N 8 T I T X J T B K T B 
Emulsión Creosotad? Eabell 
c 32 » r d 7-1 g 
De i ms^ro apr^ciable colega E l Co-
rreo F.spr ñol de Sagua, t o m á r n o s l o 
s i g u i e i . t » : 
" E l sobado C. á las d o o del d ia , izó 
la bandera d« E s p a ñ a el Consulado de 
esta vin>>. 
Concu rieron al acto, of icialmente, 
el Ldo. Lazo* no, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
A l c a l d e mun ic ipa l ; el s e ñ o r juez de 
I n s t r u c c i ó i ; el s e ñ o r C u r a p á r r o c o y 
el teniente Vica r io de esta par roquia ; 
el presidente del Casino e s p a ñ o l y una 
numerosa c o m i s i ó n (*e la d i r e c t i v a y 
a 'gnnas personas mas pertenecientes 
á la colonia. 
Pocos momebtofl d e s p u é s de las do-
ce sal ieron l»s i - misiones al b a l c ó n y 
« e o y ó o n ¡ V i v * E s p a ñ a ! , que el s e ñ o r 
C ó n s u l c o n t e s t ó con un ¡ V i v a Cubal 
y el p a b e l l ó n de mi .«rrn que r ida pa-
t r i a l l egó al tope de su elevado m i s t i l 
á los a i o r d t s de la marcha Keal y del 
h imno de Bnyamo. 
A c t o segiii lo m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
A m p c d i a q n e >a qu» daba con t i t u i d o 
el Conf-olado de B-«p ñ a en Sagua la 
Grande ; que en nu i solemne momento 
s e n t í a s e a i t a n i ' l i t e satisfecho de ver 
a l l í á las autoridades cubanas y á los 
min is t ros d^ la rj l i t r ó n c a t ó l i c a con-
fundidos con la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
colonia e s p a ñ o l a , H ñ a d i e n d o con esto 
uoa prueba m á s á j » s mu ' has que y a 
^xihten , de que es ana ve rdad indis -
cu t ib l e ia u n i ó n y concordia entre cu-
banos y e s p a ñ o l e s . 
E x t e n d i ó s e el C ó n s u l en considera-
ciones de d is t in tos ó r d e n e s , todas 
REFORMAS RADICALES 
M u y pronto comen^rni la? o V i u q m ban de c o n v e r t i r á L A A N T I G U A C A S A D E 
J. V A L I . ÍÍS en el a lmi céo n 'is ampl io y tn el eMabitcimiento más e legante d é l a I s l a de C u b a , 
POR ESO, POR ESA N E C E S I D A D 
S9 liquidan todas hs existencias á verdaderos precios de costo. 
V E N T A DE GÉNEROS. 
r e -
Ropd hecha para CabalUrD< y ninas. 
F i a s e s V i c u ñ a u e p r a c o n forros s a t é n $ ó O O 
P l u s e s V i c u ñ a n e g r a , b ien L o c h o s — 5 , 0 0 
¡A vestirse, Sres.! 
F l u y e s de c a s i m i r b u e n o s y b i e n I i e c b o s $ í > r>0 
F u ses de c a s i m i r c o a b u e n o s f o r r o s . . . 0 5 0 
Precios en plata. 
F l u y e s d e c a s i a i í r i n g ^ s $ 7 5 0 
F i a s e s de c a s i m i r c o l o r e s s e r i o s 7.50 
Todo se M a l b a r a t a . 
F i a s e s de c a s i m i r o í a s e s u n e r i o r á $ 10 
F i a s e s de c a s i m i r c o n f e c c i ó n f r a n c e s a . . 10 
A liquidar se ha dicho. 
F i a s e s c a s i m i r de l a m e j o r c a l i d a d ít $ 13 
F i a s e s c a s i m i r c o u f e e c i ó u i n m e j o r a b l e á 13 
A LOS SASTRES Y PARTICULARES 
La Antigua Casa J . Valles 
L i q u i d a todos los c a s i m i r e s , A r m u r e s , 
C í e r j ^ i s , V i c n ñ a y , S a t e n e s l u s t r i n a s , y e n t r e t e -
la ; a s í coruo t a m b i é n 2 , 7 0 0 g r u e s a s de boto -
oes , h e b i l l a s y b r e c h e s d e todas c l a s e s . 
O R A l í S U R T I D O 
en cortes de pantalón y de flus. 
Por medida, Sres. 
F l u s e s d e c a s l m i r l a n a p u r a íi $ 1 3 
F l u s e s d e c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r o s V i 
F l u s e s d e c a s i m i r c o r t a d o s á su g u s t o . . . 13 
F l u s e s de c a s i m i r e s , g o r d a s y a r m u r e s i n -
g l e s e s d e s d e 15 a 3 3 pesos p l a t a . 
P A R A L A S REFORMAS R A D I C A L E S D E SU L O C A L 
U ANTIGUA CASA DE J. VALLES LIQUIDA TODAS SUS EXISTENCIAS 
S U R T I D O I N M E N S O 
en Pariesús de todas clases, Macferlans, Rusos, Gabanes, Mantas de viaje, bufandas, 
Cuellos de piel y ropa interior de lana. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
c 87 
SA1V R A F A E L 14 
a 10 E 
Fiir.cion para ta nurtie de QU; 
A . 1 « B 8 * 1 0 . 
PKOUKAMA 
El Santo de la Isidra 
A. IBB 9 ' 1 0 : 
El Prior y el Priorato 
• l a » l O ' l C : 
) TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
L a Viejecita 
Se ha rntpeodido hattaqae llepuen de N. York 
nuevm vittas la ezbibioión del C K A P H 0 8 C O P E 
TANDAS TANDAS 
Qn. 5 lú-1 E 
i'n-cio* por cudu tauuu. 
Orillé* * 2 
Palcos 1 
Luoeia coa entrada ^ 
Balaca coa ídem U 5U 
Aüieoiu üetenana cao í d e m . . . " ^ 
Ídem de Paraito con ídem U 30 
Entrada ¿enerai •• 
Idem a tenuiia ó paraíso ^ 3ü 
NOVEÓ-iD A R T I S T I C A 
i y La n o t í b l e lOp+MO dramMica Sra. Challa 
Hrrrrra con to coártelo ue ópera, ba sido cotitrala-
da por eda Fiuprt na, h a b i é n d o t e embarca do ya < o 
N. Vo>k ti tenor de la ó p e r a MeUopolilan Hall, 
dúo C o m p l e t a r á diebo cuarteto. Fl «li-bat »er1 el 
Hiercea I2cou la ó p e r a C A V A L L E K I A K C S T l -
C A N A . 
N"o se necesita saber la 
Gramática Castellana. 
Método, 
O R A L E S C R I T O 
ENSBÑám VERDAD 
ACADEMIA ORBOf 
I N G L É S , F R A N C É S Y A L E M A N 
E N 90 D I A S 
C l a r e a p r á c t i c a s d e l i d i o m a 
I n g l é s , por e l p r o f e s o r a m e -
I r i c a p o M r . K n g e n e V J o l l a n d . 
HONORARIOS: 
I c h i s e s g e n e r a l e s $ 1 0 - 6 0 
I d e m p a r t i c u l a r e s . . . ,» 2 1 - 8 0 
I d e m á d o m i c i l i o . . . . „ 3 4 - 0 0 
fDIARIC CE L A I V A R i N A . ̂ Ertro 10 de 1 S C 0 
a Colonia í spano la en Cáidenas 
L a Colonia Etpcñola de ü á r d e n a s 
i n a a í i o r ó el s á b a d o C de' actaal con 
ona hermosa y b r i l l a o t í s i r a a ü e p t a , en 
obra de c o o p e r a c i ó n A la concordia en-
t re todos loa elementos de Coba. 
Fueron inv i t adas á no e s p l é n d i d o 
ba i le las pr incipales fami l ias de la so-
ciedad cardenense, y los amigaos salo-
nes del magestnoso edificio e s p a ñ o l 
es taban A las nueve de la noche con-
curridos como nanea por la m á s e e l e c t a 
eociedad. 
AMbtió el general oobano D . Car los 
Rojas cnn FU d i s t i n g a i d a e e ü o r a . 
La n ó s i c a t ocó el h imno b a y a m é s . el 
de K ú ' g o y entre las piezas de bai le se 
t o c ó el poqnlar zapateo cabano qne 
foé ba i lado por gent i les parejas. 
B l presidente de la Colonia s e ñ o r 
LRrraur i , la D i r e c t i v a en pleno y los 
eonics todos con el ac t ivo secretar io 
s e ñ o r Pinos se desv iv ie ron por mos-
t rarse obsequiosos con la d i s t i n g a i d a 
coDcarrencia, qae se l ló con sa e s q a i f i -
ta amab i l idad lazo eterno de u n i ó n que 
por ley de trato y af in idad ha de u n i r 
para siempre ¡\ los pocblcs hispano-
americanos por deberes de su i n t e r é s 
pa t r i o y por la p rop ia conveniencia de 
todos. 
Bl s a l ó n estaba elegantemente deco-
rado y e l / > « / / > / e s t o v o r i q u í s i m o siendo 
obsequiadas las damas con preciosos 
bovquets que consagraron la t r ad i c iona l 
c o r t e s í a e s p a ñ o l a i n g é n i t a en todos los 
e í e m e n t o s de nuestra raza. 
Reciban nuestra m á s afectuosa en-
horabuena el p u e b l o d e C á r d e u a s ente 
r o y la Colonia Etpfíñola por su b r i l l a n -
te i n a u g u r a c i ó n de su obra de paz y 
concordia . 
Casino í spañol de la Habana 
Esta sociedad deseando coadyuvar 
en cuanto lo pe rmi t an sus recursos á 
d i f u n d i r la e n s e ñ a n z a en este pais, ha 
ab ier to dos nuevas clases, una de Ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a y o t ra de m ú s i c a y 
solfeo, quedando Hbierta la m a t r í o a l a 
s e ^ ú n ind ica un anuncio inser to en 
o t ro lugar de este d i a r i o , desde el d i a 
8 hasta fines del mes ac tua l en la ex-
presada sociedad desde las siete y me-
dia d « la noche, hasta las cueve, de-
biendo fidvertir que estas clases s e r á n 
de d i ? . 
Fe l ic i tamos al Casino y no dudamos 
del é x i t o , pues indudab lemente con-
c u r r i r á n á dichas clases g r an n ú m e r o 
de a lumnos. 
La e n m al Gasiiio 
E l Casino E s p a ñ o l de Matanzas qne 
tan buenos servicios p r e s t ó á nuest ra 
n e c i ó n du ran t e las ú l t i m a s guerras , 
l l egando á ser el centro verdadero de la 
d e l e g a c i ó n de la C r u z Roja, ha sido 
honrado con un D i p l o m a de a g r a d e c í 
mien to por pa r t e de t an h u m a n i t a r i a 
co lec t iv idad , D i p l o m a qne á la l e t r a 
dice a s í : 
' La Asamblea Suprema de la Cruz 
R o j a , agradecida á la val iosa coopera, 
c i ó n que se ha prestado con t r ibuyendo 
á los p a t r i ó t i c o s y ca r i t a t i vos fines de 
la i D e t i t u c i ó u ; a c o r d ó manifes tar le su 
reconocimiento e x p i d i é n d o l e el presen-
te d ip loma en la v i l l a y corte de M a d r i d 
á 16 de Dic iembre de 1800.— E l Presi-
dente inüri t io . General Ensebio Sa 
enz. — E l Secretario general, J u a n F . 
Cr iado Dominguez . 
Bomberos del Comercio 
E l Const jo do S u b o r d i n a c i ó n y Dis.* 
c i p l i n a q u e ha de f u n c i o n a r e n el pre 
s e n t é a ñ o , s e g ú n lo dispuesto por el 
Reg la rcen todees te M a y Benéf i co Cuer-
po, se compone de los s igaienles se-
ñ o r e s : 
Propietario*: 
Presidente- Sr. D . L u i s Z ú ñ i e a . 
Vocales: D o n A b r a h a m B a r r i a l , don 
Sant iago de la P e ñ a , don Vicen te Ca-
sas, don F i d e l B'anes, don O m l l e r m o 
V a l v e r d e y don E n r i q n e Arcos , 
Suplente*. 
Vocales: Don R a m ó n ¡3. do M e n d o -
za, don Francisco Soto, don Rafnel 
Hermoso, don A r t u r o Machado, don 
J u a n M o n t a ñ a s y don J o s ó Z i b a i a . 
El Dr. Bedoiülo 
Sr. Director del D I A K I O ÜE LA MARI.VA. 
M u y s e ñ o r mío : 
Para dar p ú b l i c o tes t imonio de mi 
g r a t i t u d al D r . Redondo, le ruego la 
i n s e r c i ó n de las adjuntas l í n e a s en su 
i l u s t r ado d ia r io , a n t i c i p á n d o l e por ello 
las m á s expresivas gracias su ate-oto 
y seguro serv idor q . s. ni . b.. 
José Yaihz. 
Se ñor D r . Redondo: 
A u n á t rueque de he r i r su modest ia , 
nunca desment ida , no puedo por me-
nos de hacer p ú b l i c o mi agradecimien 
to por l a cora que me ha hecho en 20 
d í a s en su C l í n i c a . Dieciocho semanas 
de sufr imientos , imped ido para andar, 
no siendo con muletas; asist ido per loa 
m é d i c o s de roáe fama de Tampa , per 
d i d a la esperanza de cu ra rme y con-
c e p t u á n d o m e ya i n ú t i l para siempre, 
pude cerciorarme por un paisano mío , 
r e c i é n l legado de la Habana á esta de 
Q j m p a , carado por asted de una afec-
c i ó n s i f i l í t ica , el cual me di jo : qne si 
q u e r í a cu ra rme rad ica lmen te rae tras-
ladase á d icha c iudad de la Habana , 
d á n d o m e , al efecto, ona t a rge ta para 
qne me viese con usted, lo qae hice in 
gresando en su C l í n i c a el 29 de no 
v iembre ú l t i m o , y á los cuat ro dias de 
c u r a c i ó n pude andar sin maletas, dor-
m i r t r a n q u i l o y hoy, s e ñ o r doctor , me 
encuentro paseando por las calles de 
la Habana baeno y sano, gracias á 
D i o s y al p rocedimiento de usted, el 
cna l no me o a n s a r é de bendecir . ¡Oja lá 
qne todos los que se ha l l an padeciendo 
d icha enfermedad, ab ran los rjos y se 
eometan á e n m é t o d o de e n r a c i ó o y de 
este modo se v e r á n l ibres de tan t e r r i -
ble padecimiento! 
D e s p u é s d é l o e x p ó s i t o , pido á Dios 
le conserve á osted la v i d a para bien 
de la human idad , qaedando sayo afeo-
«ísimo amigo s. e., 
José Yanez. 
ULTIMAS NOTICIAS 
M A R C A S T P A T E N T E S A M E R I C A N A p 
E n el consejo de Secretarios cele-
brado ayer en Palacio, bajo la presi-
dencia del Gobernador m i l i t a r de esta 
isla, se a c o r d ó poner en v i g o r la c i r -
cular n ú m e r o 21 del D e r a r t a m e n t o de 
la Guer ra en W a s h i n g t o n por la qae 
se ordena se cobre uo peso por c a l a 
cert if icado de marca ó patente de los 
Estados Unidos que se i n sc r i ba en 
esta isla para los efectos de su protec-
ción a q u í . 
E N P A L A C I O 
E-ta m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
A k a de munic ipa l de Cienfuegos, doc 
tor Friap, a c o m p a ü a d o del general 
Carlos G a r c í a Velez y del doc to r Gar-
d a Vie ta , D i r ec to r del hosp i ta l de d i 
cha ciudad para dar cuenta al Gobe r -
nador general de esta is la de uu tele-
grama en que se lea p a r t i c i p a la cesan-
t í a de diez y ocho empleados de la 
A d u a n a de aquel puer to . 
El general Wood p r o m e t i ó á dichos 
s e ñ o r e a enterarse de lo o c u r r i d o y co 
m i s i o n ó al doctor F r i a » para que por 
su parte abra una i n f o r m a c i ó n sobre 
el a suot f . 
E l doctor F r í a s p . i r t i r á m a ñ a n a pa-
r a Cien fuegos. 
D B O B R A S P Ú B L I C A S 
E n l a Oaceta de hoy se pub l i ca í o 
s iguiente: 
Secretaria de Obras Pvhlicns 
Se avisa por este medio á todos los 
cubanos de la I s la que aspiren á uu 
empleo en' el Depar tamento de Obras 
P ú b l i c a s , se d i r i jan á esta S e c r e t a r í a en 
so l ic i tud del dest ino para el que se 
crean aptos, a c o m p a ñ a n d o nota que 
contenga su nombre, d i r e c c i ó n , t í t u l o 
profesional, trabajos realizados ó pues 
tos t é c n i c o s que hayan d e s e m p e ñ a d o y 
referencias respecto á sus ap t i tudes . 
Habana , 0 de enero de 1000.—El Se 
cretar io de Obras P ú b l i c a s , José R. 
Villalón. 
D E C R E T O A P R O B A D O 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha aprobado el p royec to de decreto 
sobre i n d u l t o qne ayer le p r e s e n t ó el 
Secretario de Jus t i c i a . 
P E L G O B I E R N O C I V I L . 
Se ha pa r t i c ipado á loa A l c a l d e s 
Munic ipa les qae en lo sucesivo se d i r i -
jan para los apuntos de í n s t r ó c c i ó n 
p ú b l i c a al Secretar io del rama por 
conducto del Saper in tendente de Es-
cuelas. 
— A l Secretaria de Obras p ú b l i c a s 
se le ha r emi t i do una ins t f tnc i . i suscri 
ta por var ios propie tar ios del t é r m i n o 
mun ic ipa l de la C a t a l i n a so l ic i tando 
la c o n s t r u c c i ó n de nn puente sobre el 
r io Cu lebra . 
—Se ha consul tado a l Secre tar io de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio so-
bre la i n t e r p r e t a c i ó n que deba darse á 
la orden n ú m e r o 70 del Gobierno M i • 
l i í a r referente á loa derechos de com-
p r o b a c i ó n de pesas y medidas qae de-
ben perc ib i r los Secretar ios de los A -
yuntamiea tos en sus funciones de Fie-
les Almotacenes. 
L O S A M E R I C A N O S 
Y L A S CAMPANAS 
Dice el B a t a n a Herald que var ios 
americanos que res iden en las cerca 
n í a s de la Ca tedra l ee le han quejado 
de que ios repiques de las campanas 
les t ienen muy molestos. 
Nada m á s fácil que remedia r ese 
mal : taparse los o í d o s con a l g o d ó n ó 
mudarse á o t ro ba r r i o , donde no l l e -
guen los sonidos de las campanas. 
G R A N D O T B L A M E R I C A N O 
E N E L V E D A D O . 
Saba el i7f l? , f lMrt / /praZrf que hace ya 
varios d í a s que nn renombrado arqni 
tecto de esta c iudad e s t á t r aba jando 
en loa planos do un g r a n hotel qne una 
c o m p a ñ í a nor te americana se propone 
cons t ru i r en el Vedado. 
E l edificio, qae se e l e v a r á á unos 1J50 
roetrod del l i t o r a l de l mar , t e n d r á 8 
pisos, r e u n i é n d o s e en él todas las como 
didades apetecibles, como son b a ñ o s , 
muelles, embarcaciones para la pesca 
y el paseo, juegos de todas clases al 
airo l ib re , etc., etc. 
A o r que se haya fijado al a r q n i t e o í o 
la suma de $000 000 pa ra la construc 
c ión del edificio, esto no es ó b i c e á que 
pueda excederse de esa can t i dad 8i la 
balhi insuf ic iente , pues lo que so pre-
tende es qne rea n n es tablec imiento 
qne sobrepuje en diuaenaionea, Injo y 
comodidades á todos los oonopiidoa do 
en clare . 
Este hotel s e r á h a b i l i t a d o para el 
verano y el i n v i e r n o , a fin de qae IOR 
viajeros ha l len cons t an t fmen te en éi 
cnanto •. ndieran ofrecerles los mejores 
de la c iudad . 
I N F O R M E D E W R A T O B R B D R B A F 
E l s e ñ o r W i l l i a L . More , jefe de la 
e s t a c i ó n roetereológica de la Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a de W a s h i n g t o n , 
ha tenido la amab i l i dad que le agra-
decemos de r emi t i rnos un e jempUr del 
Informe re la t ivo á las observaciones 
practicadas el pasado ano, t rabajo de 
mayor impor tanc ia , por los grandes 
beneficios que de él d e r i v a n la a g r i -
c u l t u r a y la n a v e g a c i ó n . 
C O L O N I A A M E R I C A N A 
BU " L A G L O R I A " 
De L a Unión de N n e v i t a s del 30 del 
paaado tomamos las s iguientes not i 
c í a s acerca de la colonia qne nn fnerte 
s indicato americano ee propone esta-
blecer en l a c o s í a cerca del poer to de 
Nnevi tas y d e c o y o proyecto no^ hemos 
ocupado en a o t e n o r e t » n ú m e r o s . 
Dice como eigae el c i t ado colega: 
" A p e n a s ba^e coo t ro mepes que el 
Cuban Land vSf S Co e m p e z ó la 
A LOS PADRES DE FAUIIIIA. 
R e c o m e n d a m o s e f i c i s n i e n t » g a r a n t i -
zando su resobado el CALZADD CU-
BANO, ma.ca H a b a n a l i H l u s t r i a l 
es()fecia!menfe loe N A P O L E O N ' E S 
para n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s , qua com-
pi ten ventajosaicente con to los Ion 
conocidos hasta hoy en en esmerada 
c o n f e c c i ó n , baen est i lo de horma y so-
bre todo, su d a r a c i ó n i n d l s c a t i b l e y 
g a r a a l u a d a . 
E L P A S E O 
Onisfio y Aiíiiiar. T. ól.) 
c 10 7)> t £ 
compra de terrenos para establecer el 
nuevo poblado de " L a G ¡ o ^ i a ' , y ya te-
nemos noticias de que el s i t io qne este 
ocupa e e t á de uo todo t razado con ca -
lles anchas y rectas, una avenida , que 
par t iendo de so plaza central ,1 recorre 
0 3 t rayecto de cerca de dos leguas á la 
o r i l l a del mar, donde se p í e n s i cons-
t r u i r un g r an muelle. 
M á s de doscientos i n m i g r a á t e e ya 
t ienen sus sitios marcados y colocadas 
sos t iendas de c a m p a ñ a con u n i f o r m i -
dad , presentando al v i s i t an t e un pano-
rama de aspecto alegre. 
E l d í a 4 del p r ó x i m o e n e r ó , d e b e r á 
sa l i r de Nueva Y o r k la p r i m e r a excur-
s ión que viene á inspeccionar é^ t e nue-
vo E Í eo , que se c o m p o n d r á , a í ' g ú n nos 
han informado, de m á s de 400 personas, 
t rayendo por cuenta de la c o m p a ñ í a 
una m a g n í f i c a banda de m ú s i c a y n n 
jiersooal completo para el servic io de l 
hotel que ya tienen esiablecido. 
. U n vaporc i to de poco calado t a m b i é n 
l l e g a r á á este puerto, dent ro de breves 
d í a s , para t rasbordar á los exenrsio-
nistas de Nnevi tas al pner to de V i a r o . " 
i L 0 3 V I L L A R B Ñ O S 
L a comis ión nombrada para r ec ib i r 
adhesiones y hacer p ropaganda pa ra 
la cnnst i tu 'MÓn de una Sociedad de v i -
U a r e ñ o s en esta cap i ta l , se r e ú n e esta 
noche, de ocho y media á nueve, en los 
salones del " C l u b Habanero" , N e p t u -
no 2, altos, para t r a t a r de lo concernien-
te á d icho proyecto ó i n v i t a por este 
medio á todos los hijos de S a í j n a , Cien-
fnegos, Saoct i S p í r i t u s , T r i n i d a d y 
Vi l l ac la ra , que residan ó e s t é n de t r á n -
sito en la Habana para que se s i r v a n 
concur r i r á d icho acto. 
T a i u b l ó n se i n v i t a á los s e ñ o r e a que 
tengan intereses en la p r o v i n c i a de 
Santa Clara , pues se t r a t a de fo rmar 
un Centro Kegiooal V i l l a r e ñ o que de-
fienda todo lo que á la c i t ada r e g i ó n 
pertenece. 
FiV M C B L L B 
E l general W o o d h ^ au tor izado a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l de Matanzas p a r a 
comenzar cuanto antea un muel le que 
m e d i r á 300 metros de largo por 30 de 
ancho, donde puedan a t racar buque 
de 18 á 45 pies de calado. 
E l ingeniero encargado de las obras 
l l e v a r á t a m b i é n los planos para la 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo Mercado y 
pueoto de San Luis cu vos t rabajos co-
m e n z a r á n tan pronto te rmine el mue-
lle. 
E l general Wood ha pedido á loa 
Estados Unidos aperos de l a b r a n z a 
qne e n t r e g a r á á los A 'cn ldea M u n i c i -
pales de aquella p rov inc ia , para qne 
loa repar tan entre loa campesinos de 
sus respectivos t é r m i n o s . 
r r M I S I O N 
H a presentado su d i m i s i ó n el s^Tinr 
Oropesa. j t f e de F e l i c i a de Cienlue-
gos. 
P O S E S I O N 
E l domingo, á las doce y raeiTí» de l 
d í a , tomaron p o s e s i ó n de sus cargos 
los s e ñ o r e s que componen la n u e v * 
J u n t a D i r e c t i v a del Casino E s p a ñ o l 
de Sagua. 
M O N E D A F A I SA 
Dice E l Eco de Ho'guín: 
" L l a m a uos ' a n e n c i ó o del p ú b l i c o 
para que no se dHe sorprendor con las 
monedas aroeru ÍI a « de 25 y 50 cen ta -
vos que c i r cu lan en esta ¡ o c a l i d a d , las 
cuales e s t á n perfectamente acabada *, 
pero se d i s t inguen de las b u e n i í por 
la diferencia de peso," 
C E B A N T E S 
H n u sido declarados cesantes por 
e c o n o m í a s dice y ocho empleados de 
la A d u a n a de Cienfuegoa. 
L a c e s a n t í a se e n t e n d e r á desde el 
dia de hoy. 
RECÍTJDAOIÓN 
D u r a n t e el pasado da d i c i e m -
bre r e c a u d ó la A d u a r a lo S i n t a ^ o d a 
Cuba la suma de 1 1 0 4 , 5 7 3 - ; » . 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
I n d i ' a ' e a l general F i a ieisoo C a -
r r i l l o | a a el cargo de gobernador o í ' 
v i l de la p rov inc ia de Sauta (3 a -a. 
T A f i A C O 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de San 
Juan y M a r t í n e z hay serabrr i las no-
venta y ocho millones de po^tnras de 
a iaco, las c r n > e p r o d u c i r á n , a . r o x i -
madn nente, seis m i ! tercios. 
P A R T I D A 
E l domingo l legaron á Cienfuegoa el 
s e ñ o r Olrostead, subdi rec tor general 
del censo de es»n isls; el s e ñ o r A v i i « -
ro, inspector dei censo en la p r o v n ^ i a 
de Puer to P r í n c i p e , y el s e ñ o r J i m é -
nez, inspector de la p rov inc i a de San-
a C U ' a . Los mencionados s e ñ o r e s 
se emb croaron en nn t ranspor te de 
gnerra americano, con deetino á Wasb-
ngton. 
m m m m iwdm 
S e g ú n nn estado pub l icado por el pe-
r i ó d i c o profesional K l Bombero de Cuba 
durante el a ñ o p r ó x i m o pasapo el cuer-
po de l í o m b e r o s Munic ipa les , ha pres-
tado los siguientes servicios: 
Incendios 57 
Pr inc ip ios de incendi ) . . . 04 
A l a r m a s 83 
Explosiones 8 
Derrumben 2 
i n n n d aciones í 
C i r o s BervicicF 8 
NECROLOGIA 
E n la t a rde del domingo ú t imo fue-
ron conducidos á lo n e c r ó p o l i s de Co-
lón , a c o m p ü ñ >dos de numHrosoncorte-
j o , los resto,» mortales de l qo * ei i v i d a 
fué don Federico B - r n a l y '£• \ t|>t i p j ^ 
ido la t rado de nuestro amigo atwi Pe-
dro F. Be rna l , an t iguo y est imado co-
merciante do esta pl i ian . 
E l s e ñ o r B ?rnal f T v fa l lec ió v í c -
t i m a de r á p i d a enfermedad, q ie 8 )por-
tó cr is t ianamente , y su j Oci ida es e' 
duelo de una f a m i l i a amautisiemi y d*-
i n n u o i í rabies aiuigop, que lo llonan s in 
contuelo por las bebas prendasad^ ca-
r á c t e r que le ado ru t i b iD , t u s v i f t 
y g-nerosos 8 e o t ¡ ' n i e u f o j . 
iw-ciban fna famiÜRres todop, y moy 
espeeiaimente sos bñ gu ios padre y 
esposa, 1» e x p r e s i ó n ue nuestro sent i-
miento. 
Desoanse en paz. 
ESTADOS I M 0 0 S 
S e r v i c i o de l a Prensa A s o c i a d a ) 
De bey 
X u e r a York, ensro 10 de 1900. 
A S A N T O DOMINGO. 
Telegramas de Washington dán la no-
ticia d© que el gobierne ha dispuesto que 
nn bnqne de guerra salga inmediata-
mente para Santo Domingo, con el^ objeto 
de proteger los intereses de los subditos 
de este país en aquella República. 
E L R E I O e S T A G A L E M A N . 
Despachos telegráScos de Berlín, dan 
cuenta de haberse inaugurado las sesio-
nes del Reichstig alemán. 
L A S C A M A R A S F R A N C E S A S . 
Telegramas de París anuncian haber-
se vuelto á reunir ayer las Cámaras le-
gislativas francesas, 
L A S F I L I P I N A S E N E L S E N A D O 
Telegramas de Washinston dan cuen-
ta del debate s:bre las Filipinas en la 
sosioi de ayer del Senado- El sanador 
B3V3ridge- republicano, par el Estado de 
Indiana, apoyó con gran calor su propo-
sición de ley haciendo constar que las Fi-
lipinas pertenecen á los Estados Unidos 
y que é^tos deben declarar ante el mun-
do que se preponen retener su soberanía 
sobre dichas Islas. 
El ssnanor Hoar, republicano, anti-im-
perialista, por Massachusetts, declaró 
que sería un acto de bajezi el aniquilar 
la naciente república filipina. 
D O S N O T A S A L E M A N A S 
Dice un telegrama de Londres que el 
L o n d o i C / Y / y í / r j c de aquella ciu-
dad publica hcy la noticia de que Ale-
mania ha enviado á Inglaterra dos notas 
diplomáticas en las cuales la primera de 
dichas naciones niega á la segunda que 
tenga ningún derecho para detener les 
buques dedicados á la navegación entre 
eos puertos neutrales, como ha ocurrido 
con les varores alemanes que se dirigían 
á las posesiones portuguesas del Africa 
del Sur. 
El periódico ing'.és dice que la Gran 
Bretaña ha contestado que no puedci en 
manera alguna, estar de conformidad con 
la teoría alemana. 
Sa ha suspendido la corresoonder.cia 
oficial sobro esie punto on espera de la 
sentencia del tribunal inglés de presas 
marítimas sobre les casos que han dado 
lugar á las negociaciones diplcmíticas-
G K A N E S Ü A S 1 Í Z D B N O T I C I A S . 
Los telegramas de Londres hacen cons-
tar la gran ê easaz que hay allí de not i -
cias del Africa del Sur, precisamants en 
los momentos ea que ea mayor la ansie-
dad del público por saber qué es lo que 
pasa en el teatro de la guerra 
Aún no se han recibido noticias rafe-
rentes á las pérdidas sufridas por los in-
gleses bajo el mando del general White, 
al resistir ol ataque y asalto do la ciuaai 
de Lidysmith, por las fjerz:s boers. el 
sábado-
C H I T I C A S Y M U R M U R A C I O N E S . 
Noticias telegráScas de Lonaraa dicen 
que esganeral en toia Inglaterra nn ma-
vimiento de crítica contra loa goner?.ies 
in?ies.-s. Sa dice que uno do ellos vá á 
ser re evado per ser perjudicial al bienes-
tar del ímoerio británico. 
Se censura mucho la táática militar 
inglesa y se califi.ade inútil y perju-
dicial. 
N J H A B I A C O N T R A B A N D O . 
Un telegrama de Londres da ianoticia 
de que en el registre verifiaaio á bordo 
do 1-s vaporas alemanes G e n e r a / y 
l le t 'zoff , que fuero i aprésalos po: bu-
ques da guerra ingleses, nasa ha enaan-
trado nada que pueda cansiierarsa coma 
contrabando de guerra. Este ú.tima va-
per, que fué convoyado de Delagoa á 
Durbán, ha sido puesto en libertad tam-
bién. 
F R A N C I A Y S A N T O D O M I N G O 
Telegramas de París dan la noticia de 
que se espera que hoy quedaran zanjadas 
todas las diferencias que existen en la ac-
tualidad entre Francia y la República Do-
minicana. La sola cuestión que queda por 
arreglar es respecto á la satisfacción que 
debe dar Santo Domingo por les insultes 
hechos á Francia. 
i ÜN1TEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A 
JVtJf yor1i ,January Wth. 1000. 
A M E R I C A N W A R S H I P O H D K R E D 
T O S A N D O V I I N G O . 
W a f b i n g t o n , D . O., J-»n. l O t b . — A n 
A u e r i n a n warsbjp has heeu ordered 
l o Sao D m i i n g o , D o m , Rep., at once, 
to protect A m e r i c a n in teref te tbere, 
h n t Dot t o in te r fe re , i n any w a f , i n tbe 
diapute bt ' tw^en the D o m i m o a n Repu-
bl ic and Fraoce. 
G E R M A N R E I C B S T A G M E E T S . 
B e r l i n , Genoany , J i n . 0¡h . —Tbe 
G e r m á n HtofeÉMag bas m r t to day 
w i t b o u t any ioc ideo t w o n b tceu-
t i n n i n g . 
F K E N C Ü C f l A M R E H S 
R E - A S S EMBF. E D . 
Par ia , France, J .»n. 9;h.—Tbe Frencb 
Cbarahera bav»í re-aeeeiLb.ed L t r e , 
tn- l ay . 
T U S D E B A T E O N T H E 
F I l l L l P P I N E á 
i N T H E U . S. S t \ N A T E -
Washiaorton, J a n . 10 lh . — I n t b e 
U n i t e d States Senate, yeeterdar , 
Senator l i t ve r i v lge , R e t a b l i c a n , í r o m 
Ind iana , war ro ly guppor ted bis own 
resolot ion dec la r ing t h a t t he i ^ b i i -
ippines Is landa be long t n tbe U n i t e d 
States and m a k i a g i t k n o w n i t is t ne 
in t en t ion of tbe U n i t e d States, to 
re ta in tbem. . 
Senator H o a r , Rep., A n t i l m p e n a l -
ist , from Mass., declared t h a t i t w o n l d 
be a baseness to e t r i k e d o w n the y o u n g 
R e p n b l i c i n the P b i l i p p i n e s . 
G E R M A N Y S B N T T W O N O T E S 
O O A L L E N G I N G E N G L A N D ' S 
R I Q H T S T O I N T E R F B R E . 
London , E o g l a n d , Jan , JOth.—T^e 
London Graphic says to day t h a t 
Germany bas sent t w o d i p l o m a t i c 
notea to Grea t B r i j a i n cb i l l e n g i u g tbe 
lat ter 's r i g h t to de ta in tbose v é a s e l e 
t r a v e l l i r g between t w o neu t r a l portP. 
Tbe L o n d o n paper eays t b a t theso 
notes have been answered by Eng 
land say ing t ha t G r e U B r i t a i n fjuds 
herself w b o l l y nnab le to acquiesce 
w i t h Gennany 's c e n t e n t i o n . 
The covreepondence on the subject 
tests pend ing the d e c i s i ó n of tbe 
Br i t i sb pr ize cour t . 
D E A R T H O F N E W S F R O M 
S O U T B A F R I C A . 
London . Jan . lO tb .—Tbere is a com-
pJete dear tb o f newa frora Sooth A f r i -
ca j o s t i n tbe moment wben the B r i f -
isb pab i lo Is mora a n s i ó o s to k n o w 
abont w h a t is go ing on i n the field. 
No neWrt have y e t been reoeived 
r ega rd ing the loases sol? ' red by B ' i t . 
isb Gen. W b i t e o n laat Sa tu rday t i g h t 
aroond L a d y s m i t h . 
E N G L A N D B E C O M E 3 
R B S T L B S S A N D O R 1 T 1 0 A L . 
London , Jan . lOtb . —Tbere is a gen-
eral ontíM-y a l l over B n g l a n d aga ine t 
B r i t i s h Generalf». I t is roniored t h a t 
one oí tbem w i l l be soperaeded, aa 
dangerons to tbe bef t in te res t s o t the 
B ' i t i s h Empi re . 
B r i t i s b t á c t i c a are conderaned as 
barmfnl and nseless. 
N O C O N T R A B k S D 
B O A R D G B R V I A N S T E A M E R S . 
London, Jan . 10:h. — N o t h i n g wbicb 
can be claimed aa oont raband of war 
has been loartd o \ board t h ^ G e r m á n 
afea mera Genercl and Berzog. The 
la t te r has been alao released, 
A S A T I S F A C T O l í Y 
S E T T L E M E M T E X P E H T R D 
T O D A Y . 
Par is , J .m . 10 h .— A s a t i s í a e t o r y 
Hcttlement, of tb<» d i f í e r e n e e s now ex-
ia t ing bet ween FVanoe and S*nto D o -
minfro is expected to day . T h e o n l y 
q u u s n o n now r e a n i n i n g the r e p t r a t i o u 
for tbe i n s o l í a made to F i ^ n o e . 
E Q I T O i U A L . 
Cn^a T b e c o m p l i c a t t d , 
& n n s a í i s f a c í o r y pol icy 
Puerto Eico. o í tbe M i l i t a r y 
— G o v e r n m e n t o f tbe 
U n i t e d States, as app l ied her^, w i t h 
regard to the p r o r r o g a t i o n o f snspen 
sion o f í o r e c l o s a r e proceediugs i n 
nior tgngo oasí'H, has nc t bpen a d o p í e d 
as a c r i te r ion by the Governor f f 
Pnerto Rieo. 
l a tbo Lesser A n t i l l a , Genera! 
D A Y I S has j n s t refused to extend the 
or ig ina! D-cree w i t h r^ference to snch 
credita in t b a t l ^ l a n d beynnd the 19 th 
of t ina luon th ; a i l r g m g tbe measare to 
be, as A mat ter of fAOt, i n M t f f l OH w i í h 
tbe i n t en t and p á r p e s e of the Treatyof 
Poris. 
Tbe po in t raised by the B i r r i n q a i u 
Ex^eu t ive is an i m p o r t a n t one ,hav iog , 
an b • m a s t h a v e retíe vo<l, t h e a p p r o v a l 
( I i be W . i r Depar tmen?; and, a s a 
precedent, mni í t be o f in teres t bere, 
« I x re Spauisb re t iden t s w i t b C a p i t a l 
t ied o n i n C u b í n mor tgage invest-
ments b í i v e e q a a i , < f not a bst ter reason 
tbau tbose of Pner to Rico, to ios is t 
upen th t ' i r r i gh t s , i f necessary,thrcQgb 
d ip loma t i c cb^nnels . 
II an a r b i t r a r y bt;*y o f forecloenre 
prooeedinps io Puerro Rico, is a vio-
lat ion ol T rea ty olauses g n a r r a n t e e i o g 
proper ty r ight? ;—ie i t uot, also, a 
v i o l a l i u u IN ÜUB \ f 
T H E J u k^onv i l l e Evening St ic* sayK: 
"The advantages posseam'd both by 
Cuba and Puer to RÍ-ÍO i n the way of 
8oil, e l imate and labor are too grea t 
lo pern i i t o f any succes^fol corapet i -
t ion npon a free t r ade basis, and a l l 
bope of g r o w i u g c a ñ e opon an exten 
s iveacalo i n F i o r i d a may as wel l be 
abandoned." 
The "Oead Flies 
are Falten i us; Still. 
(Cbi<ago Inter-Ocean Special.) 
Y E L L O W F E V E R NOT Y E T SUBDUED. 
Fight Agahnt the Stourge in B a t a n a 
Stil l to Be .Won, 
DAVANA , J o » . 3 - T b e yeMow fever 
s ta t is t ics íor 1M)Í>, whde not a flrm)ng, 
anow conc lng ivf ly t ba t the fiuht againl] 
the distase is not yet non. Tbe r epor t 
for December sbows: New cases 70-
deathF, 22; recovered, 30; nnder treat-
roent, 25, Tbere are mam peventeen 
t a ^ t » in tbe hospi ta l . O l the pat ieuts 
t w e l v e were Amer icans and fltty 
Spaniards. Sis of tbe former died 
and ten of tbe la t te r . Eape r t s hold 
tbat tbe d H í t ' r e n c e in tbe r a t i o o l 
deati is wa? dne to tbe ose o f a 'eobol. 
Coropansons o í the wbole year w i t h tbe 
ten precediog years is í a v o r a h í e , b o l 
tbe last tbree mootha o í S W were 
n n í a v o r a b l e , Since S e p í . 1 tuere have 
been e ighty tbree deathF. D o n o g tb»» 
correpponding penod ID WSSB tbe t o t a l 
was n ine ty e igbt . 
A daraagmg í e a t u r e o í tb i s s i tn v-
í ion is tbat after a uear of Ameri&in oc 
cupation and all the tcork and money 
expended, it is tcorae í*.;n dwr in^ the 
Ji'tal monlh of the Spaniih regime, w i t h 
its a t t endao t recioncentradoa a « d 
troops. Tbe weatber bas bet'n favor-
f«bÍn J b e r ? T.a8 a d r y 8ammer and it 
f a l ^ T u 0 f l e P r o m i ° e n t faot is the 
T O W Ñ ^ T O P I C S . 
Ooe of the most i n t e re s t ing booka 
tonchtng npon t b i s I s l a n d w h i c b has 
recently been ^ sned from the prVss fs, 
George C la rke MUSGBAVE'S V n i e t 
Three Mogs tn Cuba--.on sale a t W i l -
Pon's B r o k Store, No . 41 3 Obispo 
Street . F 
General R a m ó n O. W I L L I A M S , Seo-
re tary of the North American Trust 
Bank , and M r . R. C. W I L L I A M S Man-
nager oí the B a v a n a Avtomobile ( ? 
are domic i l i ed a t the Gran B o U l P a -
saje. 
Prince 'a Uno Jllustrated Ouide of 
Flor ida and Cuba is oat . M r . P B I N C E 
is at J ackponv i i l e o r g a n i z i n g a n u m -
ber oí t ou r i s t par t ies to v i s i t Cuba. 
Colonel Thomas H . MONSTERY , an 
expor t swordsman former ly w e l l -
k n o w n in f i avan? , is repor ted as v e r y 
i i l in a Chicago bosp i ta ' . 
Cuban Country Chat. 
— The Cvban L a n d & SUamship 
Co's tírst steamer, The Lincoln has 
a r r i ved a t Naev i t as , írom New Y o r k 
w i t h over 200 sett lera for t h e i r '«La 
G l o r i a " Colony, near P o r t L a Goa -
naja. General A r t h n r L . B R B S S L E R , 
president of the Company , accompa-
nied tb i s tirst p a r t y oí A m e r i c a n 
i m m i g r a n t a to Cnba. 
—The Matanzas p rov ince Sogar 
M i l l s Htm Ignacio and L a Unión w i l l 
begin g r i n d i n g c a ñ e on Monday . 
Espala mim[ 
mM fi iiislríal. 
F E R R O C A R R I L DR J Á T I V A 
E l t razado del f e r r o c a r r i l de J á t i v a 
ha sufr ido una m o d i f i c a c i ó n qae r e s u l -
ta muy conven ien te pues f a c i l i t a l a 
salida de A l c o y p i r a con t inua r l a 
c o n s t r o c c i ó n hasta A l i c a n t e . L a mo-
di f icac ión e s t á en el t r ayec to de Oon-
centaina A A l c o y , y consiste en que 
en lugar de p i s a r l a v í a por " E l s Rea-
le ts" p a s a r á por ^ P l a n e t del B o t í , " 
cruzando por el ' ' - rosa l" hasta oeroa 
del manan t i a l de M o l i n a r , en donde 
c r u z a r á ol l í o . 
C O L . T I V O D E L TABACO 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 'de 
la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Taba-
cos, Regó » leemos en el B o l e t í n de T a -
bacos y Timbre, h i dispuesto qne se 
repi tan en el cor r ien te a ñ o de 1900, 
loa ensayos del c u l t i v o de tabaco ea 
los terrenos de la^ p rov inc ias de V i z -
c a y a , M á l a g a y V a l l a d o l i d , donde se 
han efectuado ú ' t i m a m e n t e , y que ade-
m á s se hagan dichos ensayos en V a -
lencia y tinca t i t u l a d a E l Enc ín , de l a 
p rov inc i a de M a d r i d , p r ev io el es tadio 
conveniente que para i m p l a n t a r l a s en 
estas n u e v a s regiones h a b r á de ha-
cerse. 
L A ZAFRA D B L A R E M O L A C H A 
S e g ú n las not ic ias rec ib idas en l a 
D i r e c c i ó n de l a A d u a n a , el 12 del p r ó -
x i m o pasado van mol idos y a unos 330 
millonea de k i logramos de remolacha . 
L Í S f a b r i c a s de Granada a c a b a r á n 
pronto s u c a m p a ñ a . Las de A s t u r i a s y 
A r a g ó n e s i á n en p lena f a b r i c a c i ó n . 
Hovimiciito Jüaritifiio 
E L O L I V E T T B 
E s t a m a ñ a n a fondeó en pnerto, proce-
dente de T a m p a y G.iyo Hueso, el vapor 
correo americano Olivelfe, trayendo c a r g a , 
correspondencia y 30 pasajeros. 
E L H A V A N A 
E«te vapor americano l l e g ó esta m a ñ a n a , 
prncedenUí de New Y o r k , conduciendo 
carga general y 73 pasajeros. 
E L G A L I C I A 
Procedente de Uamburgo e n t r ó en pnor-
to esta m a ñ a n a ol vapor a l e m á n Galicia, 
trayendo carga general. 
E L T E X A N 
Esto vapor ingles f o n d e ó en pnerto hoy» 
procedente de Cartagena, con cargamento 
do ganado vacuno. 
E U R O P A 
Con enrgamento de cemento á la orden 
entró en puerto boy ol vapor noruego E u -
»oj>7, procedente de Amberes. 
E L V E R I T A 3 
Pai a Puerto Cabello sa l ió ayer tarde el 
vapor noiuego Veritns. 
E L F O L S J O 
Con lastre s a l i ó ayer tarde el vapor no-
ruego Fc l Jo, con rumbo á Cartagena . 
L A K E E W A Y D I N 
Con destino á Panzacola salo hoy la go-
leta inglesa Kcexv iydin. 
Y A C U T 
Hoy, á las siete de la m a ñ a n a , s a l i ó de 
este puerto, con rumba á la mar, el yacbt 
mglési E r l K m g . 
—: G A N A D O : — 
Lns Sres. J. G . R')dr¡gnoz y C o m p a ñ í a 
recibieron boy de Cartagena por el vapor 
ins lcs Tcmn, 44Í) resaa vacunas, 81 novillos 
y 48 vacas con sus torneros. 
Aduana da la Habana. 
e.sTAoona LA RBOA.ODAGIÓN OBTBNIDA 
SN BL OÍA 0B LA FBOHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Por previos pagos . . 
Derecuoe de Importa -
ción _ 
Id. de e x p o r t a c i ó n . 
Id. de puerto . 
id . de toneladas de a r -
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje , 
Atraque de buques do 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Multa . . . . . . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e — . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
fd. de almacenaje M 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consolar . . . 
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TJn.a hoja do 
m i j £ L l x n a n a q u e 
P o d r á decirse one el 
I f o^ua j e de las fl «res 
no l l ega á pe rc ib i r l o el 
o ido b u m a o r ; p o d r á de-
cires qne los amores 
de las plaotaa solo el!»»» 
los comprendeo; qae M 
v i i a mister iosa es on 
compendio de dichas y 
amargurap , qne por i n t o i c i ó n canta la 
l i r a dt-l poeta y siente y a d m i r a el al-
m a d é l a m o j - r : pero no pnede decirse 
q o e c o n s t i t u v e n noa fami l i a a n ó n i m a , 
esparcida por el mnodo, qne crece y 
ee desarrol la p e g ü o el c l i m a en qne 
i v i v e n . Y no p n e l e formolarse esa ue-
i g a c i ó o , porqae hace do^ siglos ñ a m ó 
a l l á en la p a t r i a de C r i s t i n a la fiióso 
fa, en la á r i d a y nebulosa Saecia, un 
hombre qae qaiso penetrar so v i d a , 
c s t od i a r l a en sa desarrol lo , compren-
d i é n d o l a tanro y tan bien, q i e rea-
l i eó Fn c la t - i f i íapión m48 cient l f ioa , í*e-
ñ a l á n d o l a con na teonioismo completo 
y nn iverea l . 
E-e hombre 9°) l l a m ó Oár loa L inneo , 
nna de las si np i t i c is y salientes tígu-
ras del pasado s ig lo , cayo nombre ha 
pasado á la poster idad rodeado de la 
aureola de los conquistadores , s in de 
j a r t ras sí bnellas de sangre, como los 
gaerrcros, s in qae se alcen o t ras voces 
que las de los amantes de la c iencia 
pa ra enaltecerlo, te l iendo coronas de 
floree para g 'o r i f i ca r eus t r iunfos . 
C ien to v e i n t i d ó s a n í s se cumplen este 
d í a de en p é r d i d a , y no obstante ese 
lapso de t iempo, t o d a v í a se le recaer 
d a con c a r i ñ o y respeto y se enaltece 
en obra de clasifi jar las p lantas por U 
na tu ra leza de sus estambres y pis t i los , 
con 'a que f u n d ó sobre esta base el sis 
t ema que t a n t a celebr idad le ha dado 
y qne r e v e l ó por p r imera vez en nn l i 
b r o t i t u l a d o l l or íus Uplmdiens, p u b l i -
cado en 1731, cuando solo t e n í a v e i n t i 
cua t ro a ñ o ? . Y , cosa p a r t i c u l a r , el 
que aeí e s t u d i ó la v i d a de la fl j r a en 
todas las regiones de l mundo, n a c i ó 
en nna t i e r r a donde n i por la ben ign i . 
dad del c l ima n i por la f e r t i l i d a d del 
suelo, t e n í a á su alcance la d ive r s idad 
de plantas que demandaba en labor 
pa ra alcanzar do t r i u n f o , y ser consu l -
t ado t o d a v í a con respeto por los na tu-
ra l i s tas . Esa es la m*yor g l o r i a de 
L inneo . 
D e Cil f u rde decirse, como di jo del 
p r e t a fppanol K n r i q n e G i l , enterrado 
en el cementerio de B e r l í n , en admira-
bles vereoF, Eulogio F lo ren t ino Sanz: 
¿Quióa rae diría 
qae el cantor do las fl ires tan amado 
viviera tan sin tíorea algún día? 
Porque Linneo, 'que a m ó las flores, que 
e s t u d i ó su v ida , que las b a u t i z ó al cla-
e i f í c a r l a s , v i v e sin flores, como v i v í a en 
P a r í s en rudo inv i e rno el i no lv idab le 
M a r t í n e z de la l l o sa , al l amer . t a rea 
impoteneia en no enviar las á la corona 
de la Duquesa de F r í a ? , en estos ver-
eos: 
" Y o aquí no tongo para ornar su tumba 
n i una flor que enviarte; que las flores 
no nacen entro el hielo 
REPÓRTER. 
M ( M É J IMITO 
L A TELEGRAFÍA SIN HILOS 
E l m e v o p rod ig io de la ciencia lla-
mado t e l e g r a f í a s in alambres no debe 
su hermosa rea l idad á los estudios y ex-
periencias de nn solo hombre. Como 
en la mayor par te de las grandes in-
venciones, la g é n e s i s de su desarrollo 
p a s ó por diferentes etapas de i n v e s t í -
g a c i ó n , en las qae han empleado eu 
in te l igenc ia y su eefuerzo diferentes 
observadores. 
L a p r imera no t i c i a formal que se 
t iene do los f e n ó m e n o s de i n d u c c i ó n 
por radiaciones á t r a v é s del espacio, 
da t a de 18C4, cuando el físico i n g l é s 
M . M a x w e l l e m i t i ó eu t e o r í a de las 
ondas e l é c t r i c a s , y en 1887, u n sabio 
a l e m á n , M r . í l e r t z , d i ó cuerpo á esa 
t e o r í a imaginando el oscilador con el 
qae se producen las l lamadas ondas 
Jurizianas, que se t r a smi t en en v a i v é n 
de un logar á o t ro , oscilando como un 
p é n d u l o , cada vez m á s d é b i l e s . B l 
h ú n g a r o Tesia ha oerfeccionado este 
aparato produc tor de ondas oecilato-
rías. 
B a b l ó s e , d e a p n é ? , de un aparato l la -
mado i r rad iador , inventado por el ca-
t e d t á t i c o d e la Un ive r s idad de Ca lcu ta , 
M r . J . igadis Cbunder Bosf; y por fin 
en 1890 un f r a n c é s M r . B r a n l y , pre 
s e n t ó el f e n ó m e n o de la a c c i ó n po-
la r izante que ejercen las ondas 
hertzianas sobre las l imaduras m e t á -
l icas. 
Ei-to fac i l i tó la i n v e n c i ó n del radio-
conductor ó oohesor, (coheret), qne fué 
lo qne ha dado posibi l idades de n t i l i -
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E N F A M I L I A 
- P O H -
H E C T O R M A L O T . 
(CERA I KI MIADA roit I AACAHKMIA I RANCESA) 
(Esta novela, publicada en tdlcló^ ri« Injo, y con 
piimoros** Umita» eu la Btbhoutn Uiiirtrsal de 
loa K , t í . Montaaer y Simób, «e Birceiooa, »• baila 
oe ve» ta eo la librería de D. Luía Artiaga, Sao M. -
í«eí , 3.) 
(CootiDúa.j 
— M e he detenido a q u í pa ra adver-
t i r t e — c o m e n z ó á decir Grano de S a l , 
que c r e y ó opor tuno tomar el p r i m e r o 
l a palabra por ser el personaje m á s 
impor t an t e de los qne se ha l laban a l l í 
—-Que puedes permanecer en el campo 
G n i l l o t s in pagar todo el t iempo qne 
gustes. 
—Si qnierea cantar conmigo—aQa-
d i ó la m a r q n e B a — t e g a n a r á s la v i d a : 
es an boni to oficio. 
— Y si pretieres la c o n f i t e r í a — d i j o 
el vendedor de alfeQiqaes —te a d m i t i -
r é ; t a m b i é n es an verdadero y bon i to 
oficio. 
E l t ío Oarpa no di jo nada; pero con 
ona sonrisa de su boca cerrada y u n 
a a o m á n de la mano, que p a r o l a p r e -
entar a lguna cosa, e x p r e s ó c laramen-
te el ofrecimiento qae á eu vez h a c í a , 
esto es, que siempre que necesitase 
nna taza de caldo, la e u o o a t r a r í a en 
>n casa y del bueno. 
Estas propoaioioaoa © n o a i e n a d a s 
z a c i ó n p r á n t i o a . a l p rocedimiento de la 
t e l e g r a f í a ein hiloe, á m ^ o r e s dis tan-
cias que las alcanzadas hasta entonces. 
B n 1892, Edison, que ya h a b í a lo-
grado a ñ o e a t r á s comunicarse t e l e g r á -
ficamente oon un t r en en marcha, va-
l i é n d o s e de la i n d u c c i ó n o ' é a t r i c a , en-
s a y ó un medio a n á l o g o para telegrafiar 
desde t ie r ra A un buque que cruzaba 
á t r e i n t a m i l ^ s de d i s t a n o i » . 
Po r aquella misma fecha, á ú U i m o s 
de 1892, Mr . Preeee, físico i n g l é s , se 
fijó en la i i .Üuenc ia que lae corr ientes 
de los hi los e ó c t r i o o s ejercen sobre loa 
otros paralelos á dis tancia , y c o n s i g u i ó 
que, hablando desde un h i lo telefo-
nico, pasara la voz á o t ro a lambre pa-
ralelo que estaba como una legua apar-
tado, « - . « j 
E u 1895, un ruar , M r . Popoff, hizo 
a lgunas aplicaciones p r á c t i c a s para co-
monica r un te legrama á t r a v é s del es-
pacio por medio de las ondas hertzianas, 
y por fin en 189G a p a r e c i ó Marcou i , 
joven i ta l iano , d i s c í p u l o do M r . Precce, 
qne ha logrado dar su nombre con fama 
un ive rsa l al i nven to de la t e l e g r a f í a 
ein hi los, porque ha eido el p r imero 
en obtener resultados p r á c t i c o s con la 
a p l i c a c i ó n del r ad io -conduc to r de 
B r a n i y . 
Pos ter iormente , \ ' r . Lodgeen l o g i a 
t é r r a , Dussaud en Suiza, Duc re t e t en 
F ranc i a y Ruaso d ' A z a r en I t a l i a han 
hecho t a m b ón felices aplicaciones del 
p r i n c i p i o c ien t í f i co de qne nos ocu-
pamos. 
Pero en esta h i s to r i a corr iente de 
de los trabajos hechos para te legraf iar 
ein a u x i l i o de alambren, fal ta un dato 
muy impor tan te . H u b o o t ro sabio pro 
fesor qne e m i t i ó luminosas ideas sobre 
el asunto, y que hizo exper imentes 
ap l icando el p r i nc ip io de las corr ientes 
ondula tor ias do la e lec t r ic idad en el 
espacio. Este hombre f e é on e s p a ñ o l , 
y no es justo (4ue E s p a ñ a deje oscure-
c ida en el o lv ido esta g lo r i a c i o u t í t í c a 
que le pertenece. 
E l sabio e s p a ñ o l á quí> nos referimos 
fné el ins igne poeta J o a q u í n M a r í a 
B a r t r i n a n a t u r a l de Keus. fal lecido en 
la flor de eu edad, en ISS'i. 
B a r t r i n a era profesor del Ateneo de 
Barcelona, g ran amigo de nues t ro in -
signe B h^garay t a m b i é n poeta y sa-
bio, y m u y dado como este á los estu 
dios c i en t í f i cos . 
E n 1881, un a ñ o d e s p n é á de en 
muerto y cuando aun no se c o n o c í a n 
los exper imentos de Elertz sobre las 
ondas e l é e t r i o a a que han dado o r í g n 
al i nven to de la t e l e g r a f í a s in hilos.se 
pub icó eo Barcelona una o b r a p ó s t u -
ma de B a r t r i n í i ; l ib ro qneconfecciona-
ron, recogiendo y ordenando los apun-
tes quo de jó el malogrado ingenio , un 
hermano de este don Franeisco Bar-
t r i n a y el d i s t i n g u i d o escri tor D . J u a n 
S . í r dá . 
A q u e l l i b ro so t i t u l a : Obras de Joa-
quín Marta Bartr ina , y en la p á g i n a 
284 del tomo se lee lo s iguiente: 
' No comprendo por q n ó se ha saca-
do t an poco provecho de las corr ientes 
t e ' ú r i o a e . Es indudab le que el m i c r ó -
fono funciona bien u t i l i z á n d o l a s , sin 
necesidad de p i la , y hasta creo que, 
propagándose / a electricidad en ondas 
concéntricas PODRTAN SUPRIMIRSR POR 
C O M P L E T O L O S C O N D U C T ü B K S M E T A 
L I O O S . L O U B ENSAYADO EN P l i Q Ü E 
ÑA E S C A L A CON R E S U L T A D O S R E L A -
TIVAMENTE S A T I S F A C T O R I O S . 
L a alterabilidad elé-trica del azufre, 
y de eu s imi la r el solenio, me parece 
que d a r í a excelentes resultados, si se 
trataeo de u t i l i z a r l a en lae comunica-
ciones aéreas."" 
Rato lo e s c r i b i ó B a r t r i n a antea de 
1889 y eiete a ñ o s d e s p u é s a p a r e c í * el 
inven to de Elertz sobre las ondas con-
c é n t r i c a s del é t e r , t a l como lo p r e v i ó 
B a r t r i n a , y diez y siete a ñ o s m á s t a rde 
ha su rg ido Marconi perfeccionando en 
aparata con uro lente de ozvfre apl ica-
da cerca de i r rad iador , para concen 
t r a r los rayos e l é c t r i c o " , con objeto de 
que marchen paralelamente y con m á s 
luerza a l receptor. 
Pero aun hay m á s . A l fijarse l a a-
t e n c i ó n en esto, el d i rector del p e r i ó -
dico c a t a l á n E l Vendré lense ñon J a i -
me R a m ó n d i r i g i ó una consul ta á I ) . 
Francisco B a r t r i n a , hermano del ma-
logrado poeta, p i d i é n d o l e not ic ias de 
los escritos i n é d i t o s que dejara Joa" 
q u í n sobre ciencias f í s icas , y D , F r a n . 
cisco B a r t r i n a lo c o n t e s t ó en nna car 
ta que ha v i s to la luz en E l VmdreJUn 
se, y en la cua l aparecen los eiguien-
tea p á r r a f o s : 
" E n el l ib ro (obraa p ó s t n m a s de Bar-
t ina ) se hubieran inc lu ido otros m u -
chos trabajos, si se hubiesen encontra 
do todos los qne J o a q u í n de jó escri tos. 
Creo qae V . sabe que el es tudio y la 
b ib l io teca de mi hermano p a r e c í a n una 
t i enda d le Rastro, hecha n n caos de 
papeles revuel tos . Cuando h a b í a que 
buscar a l g ú n apunte , era cosa de me-
ter el arado; de manera que el Sr. S i r -
d á y yo tuv imos mucho t raba jo en re-
coger y ordenar los manuscr i tos que 
pudimos hal lar completos . 
E n t r e los que fa l t an , y que yo igno-
ro ai a lguien los t iene, h a b í a los si-
a s í , a r rancaron l á g r i m a s de g r a t i t u d á 
I V r r i n e , y U du l zu ra de é s t a s m i t i g ó 
la amargura de lae qae abrasaban los 
ojos h a c í a dos d í a s . 
— ¡ Q u é buenoe eon ustedes para mí ! 
— m u r m u r ó . 
—Se hace lo que ee p n e d e - d i j o 
Grano de Sal . 
— N o ee debe dejar á una buena n i -
ñ a como TÍÍ en medio de lae callea de 
P a r í s — r e p ú s o l a marquesa. 
—No he de quedarme en P a r í a — 
c o n t e s t ó Perrine—es preciso qua mar 
che inmedia tamente para i r á casa de 
unos parientes. 
—jTieoes p a r i e n t e s ? — i n t e r r u m p i ó 
Qrano de Sal , mi rando á ios d e m á s 
con una e x p r e s i ó n qae s ignif icaba qae 
aquellos parientes no v a l d r í a n m u c h o . 
— ¡ D o n d e e s t á n ? 
- M á s al ia de Amiene . 
— ¡Y c ó m o quieres i r á AmioosT 
¿ T i e n e s dinero? 
— No el 8ufl«iiento para tomar el 
t ren , y per eso i r é á pie. 
— ¿ C o n o c e s el camino? 
— Tengo una g u í a en el b o l s i l l o . 
— ¿ Y esa g u í a t e i n d i c a r á en P a r í a 
el camino que debes tomar para i r á 
Amiene? 
— Nn , pero ai aated quiere i o d i c ó r -
m e l o . . 
Cada cual se a p r e s a r é á s e ñ a l a r el 
i t i ne r a r i o , resa l tando de a q u i una 
confasuón deexpl icac ioaas con t r ad ic -
tor ias , á las q u é Grano del Sol poso 
t é r m i n o . 
gnientes que recuerdo haber l e í d o m á s 
de nna vez: 
ü o Estudio sobre el fenómeno quepr« 
s tntm las sustancias metál icas ditcontt 
nuas, como ¡as limaduras, D E CONDUCIR 
Ó DR AISLAR UNA C O R R I K N T 8 E L R C 
TRICA, S B O U N LA DISPOSICIÓN EN 
QUifi S E ENCUENTRAN ; es tudio que su-
pongo e s t a r í a relaciouado con los t r a -
bajos que hizo sobre t e l e g r a l í a . " 
Dice , a d e m á s , la car ta , que B a r t r i u a 
en so ex t rema modestia d a b a t a n p o -
ca impor t anc ia á eus t rabajos , qne 
prestaba los manoeoritos a l p r i m e r o 
que se loe p e d í s ; y á eeto se debe que 
se hayan ex t rav iado a lgunos , como el 
que aefb^mos de mencionar. 
Si pareciese dicho manusc r i to , q u i -
z á p o d r í a demostrarse que fué B i r t r i -
na y no B r a n l y el p r imero qne i d » ó el 
radio cinductor, ó s e a el t ubo con l ima-
duras qae se polar izan cer rando el cir-
cu i to á la ap rox i tBao ión de una onda 
e l é c t r i c a : hecho que es base funda-
menta l de la t e l e g r a f í a s in h i los . 
P i t o , de todos modos, aunque no pa-
rezca el c i tado t rabajo, consta escr i ta 
por B a r t r i n a eu las p á g i n a » de en l i -
bro postumo, pub l ioadoen 1889, l a teo-
r í a completa y exaut* en que ee funda 
el procedimiento c ien t í f i co empleado 
por Marcon i y sos é m u l o s , d iec iocho 
I ñ ia m á s tarde. 
A l escribirse, paos, la h i s t o r i a de l a 
t e l e g r a f í a sin hilos oorre^ponde a l poe-
ta e ^ p í f n l , al insigne profesor c a t a l á n 
J o a q u í n M . B i r t r i u a e l st-gundo logar , 
á c o n t i n u a c i ó n de M a x w e l ' , y antes de 
Her t z , Bjsae, E.i ison. l í - a u l y , Bopr ff, 
Preeee, Marconi , Duc re t e t , L i d ge, 
Dussaud y cuantos pos ter iormente se 
han dedicado á esta clase de t rabajos . 
E S P A Ñ A 
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CATALUÑA 
Copiamos del Diarto de Mataré: 
• 'Hemos l e ído en algunos p e r i ó d i c o s 
de la capi ta i qne la C o m p a ñ í a do los 
ferrocarri les de M a d r i d á Z » r a g o z k y 
á A l i c a n t e h a b í a emprendido lasobraa 
para la i n s t a l a c i ó n de doble v í a en la 
l í n e a de eete l i t o r a l , y no hay t a l cosa. 
Esta mejora, conforme d i j imos y a hace 
a l g ú n t iempo, la tiene en proyecto la 
C o m p a ñ í a , pero DO la l l e v a r á á cabo 
por ahora. 
Las obras de impor t anc i a que p r i -
meramente se e m p r e n d e r á n s e r á n t res 
grandes is taciones en el Pueblo Nue-
vo, C o t y Saos, para hacer en el las y 
ROfjúi el dest ino ó piveedencia , todo 
el t raf ico de carga y descarga de m ' T -
e a n c í a queso efec t i í» ahora en la de 
Barcelona, E n coanco estas estaciones 
e s t é n terminadas, se p r o c e d e r á á la 
c o n s t r u c c i ó n de la proyectada e s t a c i ó n 
monumenta l de Barcelona, pa ra lo 
coal la C o m p a ñ í a cuenta con la co-
rrespondiente a u t o r i z a n i ó n , ae í o r n o 
la t iene t a m b i é n para c i r c n ' a r los t re -
nes de m e r c a n c í a s por la v í a quo hav 
en los muelles del puer to paralelos a l 
Paseo de Co lón , para-poder c a r g a r ó 
descargar vagones d i rec tamente desde 
las embarcaciones. 
Qpmo cada d í a va en aumento el mo-
vimjiento de pasajeros por las l í n e a s de 
la expresada Compaf i í a , debido en g r a n 
par^e á las mayores ventajas y como-
didades que la D i r e c c i ó n proporc iona 
a l i i jublico, y contando oon que ha de 
anmentar t o d a v í a , ee ha encargado á 
la Terres t re y M a r í t i m a la construc-
c i ó n de 25 locomotoras y á la C o m p a -
ñ í a const ructora do ma te r i a l para fe-
r roqarr i les la de un g ran n ú m e r o de 
vagones de todas clases. 
Lps nuevas estaciones que s e * e s t á n 
levantando en Masnou y en M o o g a t 
t ienen ya cons t ru idos los c imientos , 
c o n t i n u á n d o s e t raba jando en ellas ac-
t ivamen te . L^a impor tan tes obras que 
se l l evan á cabo en la e s t a c i ó n de car-
ga do esta c i u d a d e s t á n p r ó x i m a e á 
te rminar .* ' 
CANARIAS. 
E L V A L L E DE LA OROTAVA 
Los encantos del V a l l e de la O.-ota-
v a eon incomparablep. Tiene perepec-
t i v a s qne sólo el V a l l e de Ooimbra , a l 
deci r del pub ' i c i s t a f r a n c é s J u l i o Le-
clero, razona con a n á l o g a magni f icen-
cia . M a r a v i l l a t a n t a belleza, t a n t o 
FOI , t an ta inz y t an ta va r i edad de t o -
nos . E s p l é n d i d a v e g e t a c i ó n y de pron-
t i bruscas cor taduras del te r reno quo 
forman imponentes barrancos, colinas 
de arena v o l c á n i c a , fuentes de c r i s t a l i -
nas agoaa qne todo I J fecundan y en 
medio de las a l t e rna t ivas del paisaji1, 
á l z a s e e s p l é n d i d o y elegante el G r a n 
H o t e l Titoro, t emplo del confort y de 
la higiene m i s ex gantes. 
A los a t rac t ivos que pres tan al V a -
l le sus bellezao na tora les , hay que a-
ñ ^di r los qae a q u é l H o t e l encier ra para 
cuantas personas lo v i s i t a n , sean na-
cionales 0 extrajeras. S i tuado en nna 
p e q u e ñ a eminencia del suelo, sobre nn 
ter reno v o l c á n i c o que la i n d u s t r i a hu-
mana ha conver t ido en deliciosos a r r i a -
tes y j i rdines, d i ^ f i ú t a a o en él de una 
t^moera tn ra que la c l ima to te rap ia m á s 
aqu i l a t ada recomienda á c ie r ra ojo?; y 
un ido esto al t r a t o e s m e r a d í s i m o oon 
qne se at iende á todo el qua pisa el 
m a g n í f i c o v e s t í b u l o de tan ac red i t ado 
establecimiento, o b e é r v a a e un conjun-
to que atrae y hace doblemente s i m -
p á t i c a la estancia en el hermoso V a l l e 
d e Taotr. 
Hacer de é s t e nna d e s c r i p c i ó n r-x ic-
ta y del G r a n Ho te l un estudio acaba-
do, requiero dotes de fina o b « e r v a c i ó n 
y a n á l i s i s q-:o no eiempro ee poseer. 
Con decir que el p r imero encanta y el 
segundo atrae, est^ dicho todo. Loa 
ojos se apartan con t r is teza do la cam 
p i ñ a del uno, y el cuerpo abandona 
con vo lun tad rebelde las aireada?! ga-
l e r í a s y el e l e g a n t í s i m o y o p í p a r o co-
medor del o t ro , a s í romo l a r e spe tuo fa 
v a t raven te se rv idumbre encargada 
del r é g i m e n in te r ior , cuya d l s o i p ü & a 
mant iene con e x q u i s i t a del icadeza en 
¡Las del Hin, 
ILanas de Viena , 
I ^ . - r y ^ m laglesas», 
l ianas de Staco'nao, 
L a n a s ¡Bscscesas, 
Velos de religiosa. 
Cachemires. 
Lanas para vestidos do v i í r | e — P a t i o s de damas. 
Franelas de lana.—Franelas de a l g o d ó n de 5, 7, 8 y 12 cts. 
Frazadas de todas clases.—Oolcbon^tas de t o l o s t a m a ñ o s y c a l i -
dades .—Alfombras , sobiecamas de p i q u é , mantas, bufandas, medias 
de lana. 
Sobretodos de casimir de pora lana y forros de seda, á c e n t é n . 
Oamisetaa y c a l z o n c i l í o s enguatados*y de franela. 
Camisetas de mer ino para caballero, camisetas para s e ñ o r a y otros 
muchos a r t í cu lo s . 
Sabido es, que los precios de 
L o s E s t a d o s U n i d o s , 
S a n R a f a e l y G a l i a n o , 
son los m á s baratos y que frarantiza las calidades de sus a i t b n l o s . 
Telas para visos, sayaa y í o r i c n . 
Se ha recibido un completo cur t ido de colores en m o h a i é , y otras 
telas de b r i l l o americauas de 15, 23 y 30 cts. cts. vara. 
Los ú l t i m o s modelos eo capas para s e ñ o r a . 
Musel inas de seda y s i í fou rosado de todos colores. 
( í a s a s de cuadios para vestidos de alta novedad. 
Sifibp estampado, esti lo chino, de doble ancho para vestido?. 
S i l l ó n con listas arrasadas en las ori l las propia para velo^, buches 
y vuelos. 
Sedas negras y de colores de todas calidades y precios. 
P u n t o negro dobla con dibujos de terciopelo para blusas, mancas, 
chaquetas y laidas. 
Te la de seda blanca y r e g r a con ap l i cac ión de encaje, formando 
e n t r e d ó s , para blusas y vestidos. 
Crespo ne^ro rizado, claso ex t ra , para adorno de sombreros, capo-
y vestidos. 
Terciopelos y peí urbes de todos colores. 
tas 
-Lanas de Lyon . 
c f l 
L a n a s de los Alpes. 
4 8 
— Si quieres perderte oa P a r í s — l i -
je—ao tienes m á s que escachar á es-
tos amigos. V o y a deci r te lo qae de-
bes hacer: toma el f e r roca r r i l da c i r 
c u n v a l a c i ó a basta O h a p e i t e - N o r d ; a l l í 
v e r á s el camino de An i i eus , y t o d o se 
r e d u c i r á entonces á seguir le en l í n e a 
rec ta : esto te c o s t a r á peía sueldos. 
¿ C u a n d o quieres marebor? 
— A h o r a mismo; he p rome t ido á ma-
m á marcha r en s e g u i d » . 
— Pues debe obedecer á t u madre — 
d i jo la m a r q u e s a . — ü d a r e b a pero antes 
t e d a i é on abrazo, porque erua oua 
buena bi ja . 
-Loe homOres le estreoharoo la ma-
no. 
I b a y a a sa l i r d e l cementer io; pero 
v a c i i ó y v o l v i ó s e hacia l a fosa ae qae 
acababa de separnrae. Entonces la 
marquesa, a d i v i n a n d o su pensamien-
so, se a p r e s a r é á i n t e rven i r . 
— Puesto que es preciso marcha r— 
di jo—hazlo a ü o r a mismo, es lo mejor. 
— á i v e t e — a ñ a d i ó O r a n o do S a l . 
L a n i ñ a hizo á todos a n sa ludo oon 
l a cabeza y las manos, sa lado on ei 
qne e x p r e s ó todo su ag radec imien to . 
U e e p o é s al i - jóse con paso presuroso, 
i nc l inando el cuel lo c o m ^ s i huyese. 
—Ofrezco un vaso de v i n o — d i j o 
G r a n o de Sal. 
— No v e n d r á m a l — c o n t e s t ó l a mar-
quesa. 
E l t í o Carpa, p ronunc iando ana pa-
l ab ra por p r imera vez, e x u l a m ó : 
— ¿ P o b r e n iña ! 
Cuando Pe r r iue budo s u b i d o a l co-
che de fe r roca r r i l de c i r c n v a l a c i ó n , 
s a c ó del bois i l lo un a n t i g u o mapa de 
loe caminos de Frana ia q u e h a b í a 
consul tado muchas veces desde eu sa-
l i d a de I t a l i a , y del caa l s a b í a s e rv i r -
se. De P a r í s á A m i e u s el camino e r a 
f i c ü ; no t e n í a que hacer m á s sino to-
mar el de Ca la i s , s egu ido en o t r o 
t i empo por el coche correo é i n -
dicado en en mapa por uaa l í n e a ne-
g ra que pasaba por San D i o n i s i o , 
Eeonea, Lazarchez, C h a n t i l l y , Ole r -
mont y Bra t ea i l : en Amiens lo d e j a r í a 
d a r á tomar el de Boulogae, y como 
Perr ine s a b í a t a m b i é n aprec iar l a d is -
tanc ia , c a l c u l ó q u ^ hasta M a r a ñ e o u r t 
h a b í a unos loí) k i l ó m e t r o s , y po r con-
s igajente , hac iendo jornada de t r e i n -
t a k l ó m e t r o s , con t e g u r i d a d , emplea-
r í a rfeis d í a s en sa v i » j e . 
jP>ero p o d r í a andar esos t r e i n t a k i -
l ó m e t r o s hoy para recorrer la misma 
dis tancia m a ñ a n a T 
Preoisamento porque es taba acos-
t u m b r a d a á v ia ja r á pie por haber an-
dado leguas y inas leguas j u n t o á Pa -
li!ian>y s a b í a m u y bien qne no era l a 
m i s m ^ cosa recorrer t r e i n t a k i l ó m e -
tros por azar, qne repe t i r la misma 
camina ta un d ia t ras o t ro , porque los 
p i é s duelen y se h inchan y las rod i l l a s 
se entumecen. 
Y por otra parte , ¿ q u é t iempo h a r í a 
duran te esos d í a s de v ia j e ! ¿ S u b s i s t i -
r í a siendo bonancible? 
Mien t ra s hic iera el sol c laro p o d r í a 
d igno gerente D . D j m i n g o A g a i l a r y 
Quesada. 
L a isla de Tenerife en p a r t i c u l a r , y 
en m á s ampl io sentido la p r o v i n c i a de 
Canarias, t iene m u y poco quo env i -
d iar . V i e n d o el V a l l e de la O r o t a v a 
se ha v i s to a'go de Suiza, a lgo de A n -
d a l u c í a y algo t a m b i é n de los p a í s e s 
t ropicales de A m é r i c a ; y v i s i t ando el 
G r a n H o t e l Taoro, no so echa de mo-
nos el confort de loa mejores hoteles 
do Europa y se respi ra por todos lados 
aires de cu l t u r a , de i n d u s t r i a y de t r a -
bajo regenerador y v i v i f i j a n t e . — V I C -
TOR PÉREZ Y NAVARBO. 
Declaracicnesdel señor Paraíso. 
Zm ayotalS, ( l . l j m . ) 
Ha regresado de Bilbao el Sr. Para íso . 
He aqui las declaraciones que acabado 
hacer: 
"Hab íame propuesto absoluta reserva 
roepecto á cuanto relacionaee con la Cáma-
ra de Cádiz, porque considerándome que 
gran pane de aquel comereio piensa de 
modo muy diferente á los individuas do su 
directiva, más atentos siempre á lae eon-
venioncias del Gobierno que á la defensa 
de los intereses generales dol país, quer ía 
evitar óst© para mi desagradable momento 
do hab ÍT. 
Pero becba pqhlica la actitud de aquella 
Cámara on los momentos en que prueba 
nuevamente la do Cartagena su patriotis-
mo, dando una severa lección al Gobierno, 
fuerza es agradecer á la directiva de la Cá-
mara de Cádiz la sinceridad con quo obra, 
definiendo claramente su actitud. 
La Comisión permanente no concede sub-
venciones, ni dispone de destinos regia-
mente retribuidos, ni siquiera puede ofre-
cer comisiouos por prestac óa do servi-
cios. 
Su obra y la ob-a de las Cámaras es obra 
de sacrificios, y feria demasiado exigir quo 
en ella colaboraran todos. 
Acaso por esto mismo, aun cuando Cá-
diz, como el resto de España, abomina de 
la política que nos llovó al dosast-e y con-
dúcenos á la ruina y rechaza los presu-
puestos, protostados vivamente por toda 
la nación, la Junta do aquella Cámara no 
encontróles otro poro que el excesivo ira-
puesto pobre la sa!. Estamos on las víspe-
ras del fin. 
Llegado el momento de co^ocorno!» y con-
tarnos, impónese una selección inmediata, 
y bueno es definir actitudes, que si no in-
intíuven poeo oí mucho en la resolución del 
problema planteado, contribuirán á que el 
país juzgúenos á todos, dejando á cada cual 
en el lugar Que lo corresponde. 
Esa es la misión principal do la futura 
Asamblea, donde, bien lo saben los dignos 
individuos de la directiva de la Ciíraara do 
Cádiz, no caben empleados del Estado ni 
quienes perciben sueldos de las Compañías 
monopolizadoras, etc., etc., y á la q m con-
curr i rá la verdadera representación de las 
Kierzas vivas del país. 
Pose ó no peso á imicbos este movimien-
to desinteresado y patriótico, ea la nación 
misma que quiere salvarse y ee sa lvará . " 
Zn el Ateneo. 
;r/adri i fQ de dicitmbre. 
D S C U R S O D E ' . SK. MORKT. 
Ue las causan que l u n proiuci lo la de-
endencia y desprestigio del sisleiua parla-
mentario babló anoche el Sr. Moret en el 
Ateneo chuti í ico y literario, coa motivo de 
la apertura de sus cá tedras . 
Con la competencia y conoc'mionto quo 
le dan sus extraordinarios talentos y la ex-
periencia adquirida en treinta años de vi-
da pasada sin interrupción en el Parlamen-
to y en las mayores aliuran de la política, 
desarrolló ei ilustre tepúblico el temado su 
discurso, llevando, como se propuso, "e l 
examen de la cuestión hasta su raíz, hasta 
el de BUS componentes eeenniales, y pene-
trando en la médula do las instituciones 
representativas en busca no sólo de la ex-
plicación de los males, sino del camino de 
los remedios." 
Comenzó el eminente orador examinan-
do el organismo y funcionamiento interior 
de nuestros Cuerpos Cnlpfíisladores, para 
deducir del examen que el sistema en Espa-
ña es vicioso dos -esu origen por la í r g é n i -
ta debilidad presidencial en ambos, por lo 
defectuoso de la organización de lae secre-
tarias y del trabajo do las comisiones, por 
la esterili iad de las prescripciones regla-
mentarias que trae consigo el abuso de la 
palabra y como consBcuencia.el abandono 
do !o prudente y roüoxivo por lo improvi-
sado y efectista. 
A cominnacíón y por el mismo procedi-
miento sintético, estudió el Sr. Moret los 
vicios do nuestro "Bistema electoral y el pa-
pel importantisimo que en este concurso de 
inteligencias y voluntades juega la prensa, 
para la quo no tuvo lisonjas Ciertamente, 
lameniando que la prensa política baya 
dejado el sirio á la de empresa, en daño, i 
su juicio, del s'stema representativo, cuya 
mareba se entorpece y basta se imposibili-
ta por la acción de esa prensa "cuya carac-
torisiica, dijo, es vender números, realizar 
beneficios y repartir dividendos á loa accio-
nistas que la sost'enon, subordinándolo to-
do á la emoción del momento, á la sensa-
ción que du^a unas horas, á la pulsación 
calentui ienta de los círculos políticos, á lo 
quo os pasajero, en fin, y nunca debiera i n -
fluir on la vida de las naciones*4. 
Do todo esto dedujo la enseñanza de quo 
si el sistema parlarnintario está despresti-
giado en España, débese en parte á defec-
tos de su organización que culmina en el 
abuso de la palabra, pero nace, sobre t rdo , 
de las deficiencias del régimen reoresenta-
tivo; porque si ó u e ha de producir y v iv i f i -
car las energías nacionales, es prociso que 
reciba el impulso de los elementos direc-
t ires do la sociedad, la cual exige que éstos 
tengan conciencia de su misión, energías 
bastantes para desarrollarla v abnegación 
suficiente para sacrili-ar parto de su t i em-
po, de su fortuna, de sus conveniencias y 
has^a de sus proocupaciones al bien gene-
ral. 
Esto fué, en síntesis, cuanto á su fondo 
el discurso dnl Sr. Moret. 
La forma fué, como suya, modelo de dic-
ción. 
Dice 81 Correa: 
"So ha dicho en el Congreso, á primera 
hora, (pie reina cierto malestar entre la ofi-
cialidad de infantería do Marina, en los de-
partamentos, con motivo de bibar accedi-
do el gobierno á reparar lá injusticia come-
tida coa los sargentos de dirtb > cuerpo." 
G0NS.\LB2 FIOEI 
Victima de la enfermedad que há pocos 
meses le llevó al sanatorio de alienarlos es-
tablecido en Ciemoozuo'os, lia fallecido en 
él el conocido hombre politicn y distinguido 
publicista D. Joaquín González Fiori. 
Aunque dedicado desde los primeros 
años al foro, al quo le llevaron sus antece-
dentes de familia, pues era hijo de un in ' 
tegérr imo magistrado, sus aficiones polí t i-
ca le apartaron bien pronto do sus trabajos 
de bufete, por confiatiraree en la prensa á 
la dHensa de los ideales democrát icos. 
En 1S72 se sentó por vez pnmera en el 
Congreso representand.) al distrito de Ho-
yos (Sáceres), que le ha seguido reeligien-
do en casi todas las elecciones. 
Fué uno de los qne desde el partido libe-
ral pasó á la izquierda acaudillada por el 
i i P e t i t P a r í s 
SEDERIA Y CáSá DB MODAS. 
E e h a n r e c i b i d o l o a ú l t i r c o a m o d e l o s p a r a e l i n v i e r i a o s n 
SOMBUEROS F A B A SRAS. Y N I Ñ A S 
y e s t á a l f r e n t e d e l T A L L E R d e S O M B R E R O S , u n a g r a n M O D I S T A 
i r a n e c s a . 
AUrt lNOS SMOü IN y - r i s i t a s p a r a S e ñ o r a s . 
C i n t a s , e n c a j e s , p a s a m a n e r í a , t v ü e s , p l i s s é s , g a l o n e a y t o d a c l a s o 
d e a d o r n o ? p a r a v e s t i d o s . 
S a y a s b l a n c a s a S 2 . C a m i s o l e s d e h i l o á 8 2 . 7 S . 
C a m i s e t a s d e l a n a , p a n t a l o n e s , c u b r e c o r s é s , v e s t i d i t o s p a r a n i ñ o s 
c a m i s i t a s , r o p o n c i t o s , i a l d e U i r . e s y g e r r i t o s . 
C o r s e t s á S S . S O , 4 . 2 5 5 . 3 0 , y p o r m e d i d a á m á s p r e c i o . 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S d e s d o u n Z - I T I S e n a d e l a n t e . 
C o r o n a s f ú n e b r e s , g r a n s u r t i d o . 
O B I S P O 
c 75 
101. 
c4-7 ft4 10 
Este es el nombre de los nuevos dijes fabr i -
cados en Europa, expresamente para que el a ñ o 
de 1Í)00 proporciono N O V I O á las que lo necesi-
ten; P R O N T A U N J O N á las que lo t ienen y F E -
L I C I D A D á las casadas. 
Se venden muy baratos en 
L a América de Borbolla 
C o m p o s t e l a 5 2 , 54 y 5G. 
0.1&I6 2sD 
andar muy b ien , por calor qae b i c í e s e ; 
pero, jque ba r i a en caso de l l u v i a , no 
teniendo m á s que sus harapos para 
preservarse de e l la t 
E n ana hermosa noche de verano 
p o d í a uiay bien d o r m i r al aire l i b r e , al 
ab r igo de on á r b o l 6 de on c e p e j ó n , 
pero el techo de follaje qae recibo el 
roc ío deja pasar la l l u v i a , coyas gotas 
adquieres asi m-ayor v o l u m e n , 
M a y á menado se h a b í a mojado Pe-
r r i n e , v no la í u t j m i d a b a n nn chapa-
r r ó n n i u r a p o c o un aguacero; pero 
¡ p o d r í a permanecer mojada duran te 
eeis dias , desde la m a ñ a n a hasta la 
nochef 
Cuando h a b í a respondido á Grano 
de Sal que c a r e c í a del d inero Bnfícieo-
l e pa ra hacer el viaje por t e r r o c a r r i l , 
daba á entender, oomo e n t e n d í a el la 
misma, que t e n d r í a bastante para sa 
viaje á p i é , pera oon t a l que esce viaje 
no se pro longara . 
E n rea l idad p o s e í a cinco francos oon 
t r e i n t a y cinco c é n t i m o s al sal i r del 
campo G o i l l o t ; y como acababa do pa-
gar seis sueldos por su asiento, que 
d á b a l e una moneda de cinco írancot» y 
nn eneldo, los cuales o í a sonar en su 
bo l s i l lo coando se m o v í a bruscamente. 
E r a preciso, pues, que aquel d inero 
dorase t an to como su v ia jo , y m á s 
t i empo a ú n , p a r » poder v i v i r a lgunos 
dias en Maraocoor t . 
¿ L e seria posiblef 
A ú n no h a b í a resuelto esta c u e s t i ó n 
n i por t an to cuantas c j i el la se re la-
cionaban, cuando o y ó g r i t a r : Esta-
c ión de la Chapelle!" Eutoncoa se a p e ó 
y t o m ó en seguida el camino de San 
D i o n i s i o . 
A h o r a no t e n í a qae hacer m á s que 
caminar eu l í n e a r ru ta , y como a ú a 
quedaban dos ó tres horas de sol , es-
peraba hal larse bastante lejos de Pa-
r í s cuando a q u é l se pusiese, para po-
der d o r m i r en plena c a m p i ñ a , que se-
r í a lo mejor. 
S in embargo, cont ra lo qae e l la es-
peraba, las casas sa s u c e d í a n unas á 
otras , las fabricas p a r e c í a n m u l t i p l i -
carse, y en toda la d i s tanc ia q u e s o s 
ojos p o d í a o alcanzar, no v « í a en la 
l l a n u r a uni forme maa quo tajados y 
al tas chimeneas que d e s p e d í a n torbe-
l l inos de hamo negro. 
D e aquellas f á b r i c a s , cober t izos y 
tal leres p a r t í a n rumores formidables, 
c rug idos de m á q u i n a s , s i lb idos agudos 
ó roncos escapes de vapor; mient ras 
que en el camino mismo, en medio de 
una espesa nube de polvo roj izo, co-
ches, t r a n v í a s y carretas s e g u í a n s e ó 
se orazaban en compactas l i l a s . 
E n algunos de aquellos v e h í c u l o s 
que iban protegidos por toldos ó hules 
r e p e t í a s e el r ó t u l o que h a b í a l lamado 
y a la a t e n c i ó n de Perr ine en la b a r r e -
ra de Beroy:uFabr ica8 de Maraucour t , 
V u l f r á n Paiudavoioe.44 
Pero, ¿ P a r í s no t e n í a fio? 4N0 llee; i« 
r í a á vertíe i ue ra de la g r a n c i u d a d t 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 10 1 9 0 0 
duquo de la Torre, y después fundó el pe-
riódico L a Jequrjda Dinástica, en el que 
r iñó empeñadas batalla'». 
Entre los cargos que desempeñó se cuen-
tan ei de subseeretario de Gobernación en 
ISM, diputado provincial por Madrid, pre-
sidente de la junta de pasivos de clases c i -
viles y vicepresidente del Consejo. 
Actualmente estaba afiliado al partido 
l;bcral; pero figuraba eiempre en el grupo 
avanzado. 
El Sr. González Fiori cootaba á la sazón 
cincuenta y cuatro años. 
La triste noticia se supo ayer tarde en el 
Congreso. 
' EL OBISPO DE SESOEEE 
Telopramas recibidos de Setrorbe par t i -
cipan el fallecimiento del sabio y virtuoso 
prelado de aquella diócesis. 
Su muerte cristiana y edificante ba pues-
to digno remate á una vida consagrada á 
las virtudes y á una caridad sin limites. 
Esta era tanta, que á pesar de baber 
transcurrido cerca de veinte años de su 
preconización, ba muerto tan pobre, que á 
veces carecía basta de lo más preciso para 
atender á sus necesidades. 
La sensible pérdida ba producido bonda 
pena, no sélo eo su diócesis, fino en cuan-
tas personas babian tenido ocasión de apre-
ciar sus altas prendas. 
Sogorbc no olvidará nunca lo? beneficios 
que debe al dignísimo prelado, y entre los 
que so cuenta la creación del Monte Pío y 
Caja do Ahorros, debida eo gran partea 
BU in'ciativa. 
MANIFIES-0 EE L A 
U M C N CATALANISTA 
Barcelona 31 (4-40 tarde.) 
ríny ba publicado L a Renaixens't el ma-
DiQesto que anunció la Dnión Catalanista. 
El" documento, que es muy extenso, COID-
cide en lo esencial con las declaraciones 
que los catalanistas m¿8 significados ban 
becbo en los meetings ÚQ Reus y de Mao-
resa. 
Comienza por condenar la propaganda 
quo CMI carácter regionalista indefinido 
viene haciéndose, y que estima funesta 
para los ideales que la Onióo Catalan sta 
persigue, y que son ¡os únicos que los ver-
daderos catalatistas consideran legitima, 
eficaz y conveniente. 
Advierte quo jamás creyó en las prome-
sas del general Polavieja ni en las del 83-
ñor Silvela, ni tampoco alentó en su cam-
paña á los gremios de Barcelona, ni tam-
poco lia cooperado ul quiere cooperar al 
proyecto de concierto económico, cuyo es-
pír i tu es opuesto á las decisiones de la 
asamblea catalanista. 
Dice que cuando los catalanistas crean 
conveniente lanzar al pais su programa no 
ban de atender preferentemente á recla-
mar reivindicaciones en el orden económi-
co, para que se vea que Cata luña no persi-
gue sólo la prosperidad de sus intereses 
materiales. 
Esie programa consiste en dejar á cargo 
del Estado lo referente á las relaciones in -
ternacicnales y económicas, el ejército, ar-
mada, construcción de obras públicas y 
formación del presupuesto anual, debiendo 
contribuir cada región proporcionalmente 
á su riqueza. 
El régimen interno de Cata luña corres-
ponderá al poder regional, la lengua cata-
lana tendrá carácter oficial, babrá Cortes 
catalanas, los magistrados y jueces serán 
hijos del país, co él se fallarán, en última 
instancia, las causas y los pleitos, y los 
empleados públicon quo sirvan en la región 
tendrán que ser catalanes. 
La Unión añade que los catalanistas de-
sean ser árbi t ros de la Administración, fi-
jando libremente las contribuciones é i m -
puestos y contribuyendo á la formación del 
ejéicito por medio del servicio voluntario ó 
de ia redención á metálico, poro estajblo 
ciendp una_reeerva ,D^'íííííí|~forzosa que 
únicamente preste strvicio dentro de Cata 
luña. 
Por últ mo, aconseja que so desconfíe de 
todas las ofertas de regeneración, á no ser 
concediendo do antemano la autonomía 
económica y política de Ca ta luña , y termi 
na con ettas palabras: 
' Catalanes: hay desengaños que empo 
jan al catalanismo militante; venid á él en 
buen hora; pero venid en alma y cuerpo 
reconociendo vuestros errores, si los babei 
ccmeiido. 
.Si r.o lo hacéis así, no veogais; pues 
tampoco os querr íamos." 
PISA PAJARES 
Ha fallecido er Madrid el docto cate 
drá i ico de la Universidad central D. Frao 
CÍFCO de la Pisa Pajares. 
Meestro el ilustre finado de -la mayoría 
de los que en la segunda mitad del siglo 
que termina han emprendido el estudio d' 
la c'encia del Derecho, nada nuevo dir ía 
nios haciendo justicia á la eximia compe-
tercia y sólida autoridad que universal 
mecte se le recooocía eu cuestiones j u r íd i -
cas. 
A los prestigios de su reputación p rofe 
s imal unía el señor Pisa Pajares los de la 
acrisolada virtud, norma inflexibie de su 
vida nrivada, y los de la sencillez y boo 
dad de intenciones en las relaciones socia-
les. 
Sabio y bueno, este era el hombre. 
De las excelencias de su entendimiento 
dió prueba constante en cuarenta años de 
profesorado. 
De la bondad de sus intenciones dióla 
con motivo de los sucesos desarrollados en 
la Universidad gobernando el partido con-
servador y encontrándose él al frente de 
nuestro primer centro de enseñanza supe-
rior. 
Dios babrá premiado tan larga, fecunda 
y honrada labor, dándole lugar entre ios 
encogidos. 
Dipa tadop , á pr inc ip ios de enero, n n 
proyecto de ley para la defensa de Jas 
coeta de F ranc ia y de sos colonias y 
para aumentar el cont ingente de las 
faerzas navales. Es to no a o m e o t a r á 
en nada el presopnesto nacional . 
E l costo de la c o n s t r a c e i ó n de las de-
fensa de las costas y la d»» las colonias 
se c a l c ó l a a s c e n d e r á á 120 000.000 de 
francos, cayos v e í n t i c a a t r o mil lones df» 
pesos se d e s t i n a r á n anaalmente 50 
millones de francos, lo^ cuales se pa -
gaban, basta abors», para amor t iza r 
c ier ta clase de Bonos de aotigroa e m i -
s ión qae este afio qnedan cancelados r , 
por lo t an to ese c r é d i t o puede, desde 
Inego, destinarse al nuevo proyecto . 
E l gasto qae ocasione el aumento de 
las faerzas navales se p a g a r á ap rove-
chando 55.000 000 de francos d é l o s 
105 000,000 destinados en los p re su -
puestos anuales para nuevas conatrac 
cienes navales. A l t e rminar los dos 
pr imeros auoa el to ta l de los c iento 
cindo millones de francos anuales pue-
den dedicarse para el aumento de la 
flota, con arreglo al nuevo p rograma 
de fuerzas navales. 
NOCHES T E A T R A L E S 
T - A c o i s r 
LA GIOCONDA 
REPARTO 
Gioconda, señora Adela G'oi Pizzornl. 
Alvise Badoero, jeffl del C. Veneciano 
señor Giuseppe Tisci-Rubini. 
Enzo Grimaldo, principe de Santa Flor, 
señor Juan Badaraco. 
Barnaba, Cautatore, señor Pietro Gia-
comello. 
Laura, esposa de Alvise, señori ta A. 
Campadónico. 
La Cieea, madre do Gioconda, señor i ta 
Serena RoncooL 
Zuaoe, Gondolero, señor Pietro Franca 
lancia. 
íseppo. Escribano público, señor Luigi 
Biancbi. 
Marineros, ciudadanos v ciudadanas, 
gente del pueblo, soldados, caballeros y 
damas. 
Europa y Améríea 
EL SULTAN ESPIA 
A SUS PARIENTES 
Berl ín, Alemania, diciembre 29 .—Un 
despacho de Constant inopla , d i r i g i d o 
a l Togehlatt, de esta c iudad , asegura 
que desde la foga de Mabraood p a c b á , 
todos los parientes del S u l t á n e s t á n 
bpjo una v ig i l anc i a mucho m á s e x t r i c 
ta que nunca. 
U n snizo l lamado Char t i e r , qne fué 
qu ien a r r e g l ó los detalles para la b u i -
da de Mabmoud p a c b á , r e c i b i ó de! 
g rupo del grupo de financieros in tere 
sados en el ferrocarr i l de B i g d a g 50 
m i l francos por la c o o p e r a c i ó n pres ta-
da é n el asunto. 
Se dice que el S u l t á n esta dispuesto 
á abonar doble de esa suma si le de-
vue lven á Mahmond . 
INVISTIGACION SECRETA 
¿/oícoi r , dtctemíire 29.—Se dice, por 
not icias llegadas de Cons tan t inopla , 
qae agentes secretes del S u l t á n A b d u l 
H a w e d han logrado p r u t b i s posi t ivas 
respecto á la existencia de un complot 
en t re " J ó v e n e s T u r c o s " con el objeto 
de asesinar al tLonarca, y ee auade 
que ya t ienen en eu poder pruebas 
evidentes contra los pr incipales jefes 
de la c o n s p i r a c i ó n . 
PLAN DE LAS COSTAS FRANCESES 
P a r í í , diciembre 39.—Poco d e s p u é s 
de la i n a u g u r a c i ó n de las sesiones eo 
las C á m a r a s francesas el gobierno va 
á someter á la c o n s i d e r a c i ó n de lu de 
EL PRIOR Y EL PRIORATO 
L o mejor que puede decirse de la 
obra abí deuomi ra la . qne e s t r e n ó 
anoche en el t- a :ro de A l biso, es no 
decir ! a l? . L a empresa dw este t f a -
t r o nos tiene acostumbrados á una su-
c e s i ó n de é x i t o s , y m á s que eso, á con-
siderar y respeta" al ) í íb l ico que la 
favorece, no h i r iendo sent imientos res-
petables, y E l Prior y el Priorato re-
« n l i a , en suma, una mala ca r i ca tu r a 
de ü r t e g o , hecha, DO por el peor de 
sus d i s c í p u l o s , sino por el m á s na'o 
de sos imi tadores . B i e n se e s t á n las 
comunir 'a ies religiosas en sus conven-
tos, entrega las al servicio de Dios , y 
n á c a r as de m á n e r a r i d i c u l a es ofen-
der á los que u a í i t i e n e n v i v o en el 
san tuar io de su conciencia l a fe r e l i -
g\of a. 
Mí amigo Sala Ju l i en , al escr ib i r ese 
l i b r o , ba probado qne r e g r e s ó á Espx 
ñ a de su la rgo viaje por A m é r i c a con 
p^ l€*-¿a^ f>" to r d r a m á t i c o y có -
mico, mojados, átToq&ft jl¿>>l.,d^ on buen 
esta t o l o s de actor g e n é r i c o , r o n que 
se p r e s e n t ó no ba ;e mnobo en la buena 
c o m p a ñ í a de M a r í a T o b a n . Si fuera 
ese b i jo e x p ó s i t o que l a ven ido de 
Ba rce lo ra sin la fe de beo t i smo de a1 
g ú n t< a t ro madri lef io, d igno de c r í t i -
oa, algo d i r í a de él y de so desempe 
ñ o , s iquiera para recomendar á los se 
ñ o r e s S á n c b e z Pozo y A r e u q iese pu-
sieran de acuerdo oon la s e ñ o r a O n a -
to en lo que á la i n d u m e n t a r i a con-
cierne, pues ó esta s i m p á t i c a t i p l e di» 
un sal to a t r á s en su traj*1, ó aquellos 
s e ñ o r e s se adelantan con los suyos po 
co menos de nn s iglo, cosa que puede 
caber en lo puramente bufo, pero no 
en lo francamente c ó m i c o . 
R E P O B T E R . 
NOTAS 
EL PADRE FERNANDEZ MONTES 
Modelo de o ra to r ia fué el s e r m ó n 
pronuciado el domingo en la iglesia de 
B e l é n , por este d i s t i n g u i d o sacerdote, 
con m o t i v o de una nueva misa, á qu ien 
nn hace mucho que o í m o s o t ro s e r m ó n 
pronunciado en la iglesia de S i n Fe l i 
pe, que produjo en nosotros g r a t a i m -
p r e s i ó n . E l s e r m ó n del domingo fué , 
bajo todos conceptos, notable . 
Perfectamente ajustado á su pensa 
miento de que "e l Magis te r io del Sa-
cerdocio C a t ó l i c o es luz necesar ia para 
la r a z ó n bamana" , estuvo t an feliz en 
la e x p o s i c i ó n como en el desenvolvi-
miento de ese tema. 
F u é el exordio una p i n t u r a exacta 
de lo que es nuestro en tend imien to 
coando duds , "que no estando a*tisfe 
cho se h a s t í a (en la esfera de las ideas), 
que hastiado, p ro r rumpe en negacio-
nes, y que negando, se mueve en toda 
d i r e c c i ó n como i m á n arrancado de so 
l í nea m a g n é t i c a . " Notab le por eo 
conc i s i ón y elegancia fué el examen 
qoe hizo eo dos c l á u s u l a s de la h i s to r ia 
de la F i losof ía , exclamando d e s p u é s 
de tocar las doct r inas de P l a t ó n y 
A r i s t ó t e l e s y de bajar á las m á s gro 
seras de P i r r o y Epicoro qne "no pa 
recia sino que la r a z ó n se b *bía encen 
d ido en nuestra mente como el rayo 
que b r i l l a en la tormenta para carbo-
n izarnos ." Y no menos bel lo el pe-
r í o d o en que di jo que " l a V e r d a d no 
t-ñ p l a n t a de la t i e r r a , y que por eso 
t u v o que ven i r á nosotros por un des-
censo de los Cielos, y no por una proce 
dencia en los siglos de las ideas." 
Verdaderamente p a t é t i c o estovo en 
la c o n c l u s i ó n , d i r i g i é n d o s e al nuevo 
sacerdote, á quien entre otras cosas, 
le e n c a r g ó que no se o l v i d a r a de pedir 
en en o r a c i ó n c r i t i ca de la misa pr ime-
ra por este p a í ? . "Ruega, d i jo , por el 
engrandecimiento de esta preciosa is la , 
qoe se levante de las ru inas en que 
unos d í a s de tormentas la conv i r t i e ron ; 
qoe la pa t r i a cubana se alce pac í f i c a 
en su zeni t de g lor ia , feliz en la pose-
s ión de su a s p i r a c i ó n suprema y ú l t i -
ma, y que todos, d e s p u é s de estar oo i -
dos en la t ie r ra , toquemos las playas 
de l C ie lo . " 
Confiamos en que el orador , « ú n m u y 
joven , p o d r á ser o í d o con verdadera 
complacencia repet idas veces, en oca-
siones t a n solemnes como esa, por los 
fieles. 
E L OTEO R E P O R T E R . 
nbiHial Conecciooal de Policia. 
SESION D E L DÍA 9 
El primer caeo que presenciamos hoy en 
el Tribunal fué el de la presentación i^e bi -
?o el policia número S76 de los jóvenjes don 
Serafín y don Eladio Iplesiaa vecinojedela 
calle de'Ccmpoetela r limero 43, detenido 
por baber promovido un escándalo en ¿p do 
micilio á causa de una reyerta habida entre 
ambos. 
Después de la acusación hecha por. el 
policía, los detenidos son interrogados por 
el interprete señor Fr ías , de la manera si 
guíente: 
—¿De dónde es natural usted? 
— Yo, de la Habaní». } 
—¿Es usted cubano!!!! >iy . 
— Sí. señor, puesto que la Habana, es una 
provincia de la 
— Basta, (le dice Mr. Frías sin dejarle 
concluir.) 
—¿Y usted como se llama? 
— Eladio Iplecias. 
—¿Noba estado usted otra vez en esta 
Cortf? 
— Sí. peñer. 
— ¿For qué cansa? 
— Fcr reyerta. 
Y sin más interrogatorio, son condena-
dos ambos jóvenes á una multa de diez po-
sos o eo su defecto diez días de trabajo. 
Despnoa comparece un individuo blanco, 
que di.io nombrarse J^sé Leal Arana, pro-
losor de guitarra y el moreno Thompson 
suiitt . les cuales son acusados pore l poli-
. ja S (', <i>' liüberlos detenido en la vía pú-
blica poi estar en reyerra. 
¡ Ambos individuos fueron condenados á 
die? dias delrabajo en el Castillo de A ta-
réí>. 
Seeruidamente le toca el turno al vigilan-
te 239, que conduce en clase de detenido á 
don Agustín Cattornó Forne, vecino y de-
pendiente de la bodega calle de Concordia 
número 149, quienes una vez frente al T r i -
bunal son interrogados del siguiente modo: 
E l Intérprete, j.Cual es la acusación que 
hace el policia contra el detenido!' 
E l Poliaa. Al estar de servicio en mi 
zona llegué á la bodega, de donde este 
señor es dependiente, y tocando con el haa-
tón en la puerta, le pedí un poco de agua, y 
en lugar de acceder á mi petición, se negó 
á ello, y me faltó de palabras é insultó. 
E l Intérprete—¡Qué clace.de insultos fue-
ron esos? 
E l POíicia Es que me falto de malas pa-
labras y me dijo 
E l Inkrpreíe ¿Y esos son todos loa car-
iros que tiene que hacer usted contra el 
detenido? 
E l Policía. Eso es todo. 
E l Intérprete (al detenido) Por qué faltó 
rtb ó de esa manera á un represeotantede la 
10} f 
E l detenido. Señor, lo único que ha pasa-
da, es que este guardia llegó a l abodegi , 
y eatanoo yo dentro de la trastienda lle-
nando un garrafón de vino, dió de golpes 
con el bastón en el mostrador, pidiendo un 
vaso de agua, y como no pude dárselo en 
el acto, se espresó en malos términos, y al 
replicarle, diciéodole que yo no le negaba á 
nadie el agua, me sacó del establecimiento 
llevándome preso. 
E l intérprete.—^POT qué le dijo malas pa-
labras al policia. 
E l detenido.—Eso no es cierto. 
E l iiiiérprele.—iÜ6\eó ea español ó cu-
bano? 
E l detenido.—Yo, pañol. 
E l ifUérpreie.—iV.eíieotció usted al ejér-
cito español? 
E l detenido.—Si, señor; fui de la Guardia 
Civi l . 
Mr. Pitcher después d? enterarse de la 
acusación 
vecino de Gervasio número 104, por babor 
herido en la cabeza con una plancha que le 
tiró, á su legítima espesa doña Julia Quin-
tana, á causa de un disgusto habido entre 
ellos. 
El detenido feé puesto á diaposición del 
Juzgado de instrucción del distrito del P i -
FALSA ALARMA 
Habiéndose presentado un policía de la 
Sección Secreta en la calle de Eticobar nú-
mero 102, con objeto de detener á don A l -
fredo Montoto, éste, al tener conocinrento 
de la presencia del policía, salió huyendo 
por las azoteas de las caaas colindantea, 
dando vocea de fuego, con objeto de llamar 
la atención del vecindario y poder salir á la 
calle, 
A las voces de fuego los vecinos creyeron 
que efectivamente se había declarado un 
incendio por lo que trasmitieron el corres 
pondiento aviso á loa Cuarteles de Bombe 
roa. de donde salieron las bombas y carro 
de auxilio hasta la casa indicada. 
HURTO 
A don Bernardo G. Obregón, huésped de 
la casa número 15 de la calle de Amistad 
le robaron durante la noche anterior, mien-
tras e í t aba durtpiendo, un reloj y $3ü oro 
americano Que Labia dejado eu una silla 
presimo á su cama. 
HERIDO 
Al salir ayer Jacobo Vicente d é l a Es-
cuela de Artes y Oficios, fué herido leve-
mente, por otro condiscipulo suyo nombra 
do Jerónimo. Este úi.timo no fué detenido 
COMPLICE DE ROBO 
Por complicidad con un individuo cono-
cido por Moñito en el robo de una caja con 
quincallería, fué detenido el pardo Anto-
nio J. Martínez, y puesto Á disposición del 
Juzgado de Belén. , 
JíOCO-VERDE 
Un policía secreto detuvo a un moreno 
conocido por Moco- Verde por ser acusado 
de amenazar de muerte á don Luis Fer-
nández, vecino de Manrique número 94. A l 
detenido ee le ocupó un revólver. 
EN EL VIVAC 
A disposición de diferentes juzgados in -
gresaron en el vivac durante las ú l t imas 
einte y cuatro horas: Pablo Cbar t rán y 
Char t rán , por amenazas de muerte; Josó 
Luis Mart, por estafa; Josefa L íbano Vei-
tia, Virgilio González García y Abelardo 
Carreras, por estafa; José Pomero, por rap-
to; Rafaela Rodríguez, por hurto y Benito 
González, circulado. 
su libertad 
Seguidamente Mr. Pitcher suspendió por 
breves instantes la sesión y haciendo entrar 
al vigilante, lo examinónuevamente . 
De lo que allí pssó. nada podemos decir, 
por que el acto fué secreto. 
El blanco Francisco Rodríguez Herná.n-
dez, vecino de Concordia esquina á Hospi-
la l , qne fué detenido por el vigilante n ú m e -
ro 907, por acusarlo de amenazas á au espo-
sa y promover escándalo, fué condenado á 
diez díaa de trabajo en el castillo de Ata iés . 
Son presentados por el policía 240, per-
teneciente á la cuarta estación, loa blancos 
Joaé Alonao Pita, José Peralta Vera y par-
do Luis González Zaldívar, acusados de es-
lar eu reyerta en la vía pública. Dichos 
individuos son mulíadosen cinco pesos ame-
ricanos, cada uno de ellos. 
Se dispone queden en el Vivac, para ser 
juzgadas en la próxima sesión, las meretri-
ces Consuelo Valdéa Rodríguez y Mercedes 
Rabell Morejón, detenidas por el vigilante 
número R02, por estar en reyerta y promover 
escándalo en el hospital "San Ambrosio," 
donde estaban de reclusas, 
A diez pesos de multa son condenados: 
Merced Montalvo, por desobediencia; 
Carlota Deroández, por faltas á la policía; 
Enrique Zapata Otero, Felipe Santa Colo-
ma y Enrique Solarea, por reyerta, y Felipe 
Novoa Conde, por soborno. 
Se imponen diez días de arresto: á Jbon 
Morgan, por deserción; Catalina Benavi-
des, por escándalo; Celestino de Jesús Hi ta 
por ebrio y Marcelino Puiz, por embriaguez 
y escándalo. 
CRONICA DE POLICIA 
ACCIDENTE CASUAL 
A las dos de la tarde de ayer, el teniente 
de policía del primer barrio señor E. Sardi-
nas, par t ic ipó al Juzgado de Ins t rucción 
de la Catedral, haberse constituido en el 
antiguo edificio del Palacio del Segundo 
Cabo;que ocupan boy las oticinaa de la A d -
miniatración Mil i iar , p r r haber tenido no-
ticiaa de que allí se encentraba un indivi 
dúo herido. 
Este reaultó ser el joven don Aurelio A l -
meida, de 1 4 a ñ o a y vecino de Consulado 
número 101, que manifestó que bal lándoee 
jugando con un amigo suyo en momentos 
de tener é í t e un revólver eo la mano, se le 
disparó cafualmente, hiriéndole el proyec-
t i l . 
El Dr. Thomas Chistar, médico del Cuar-
tel General, curó al joven Almeida, de una 
herida de proyectil de arma de fuego, eo la 
frente, la cual fué calificada de pronóstico 
ARMAS OCUPADAS 
En la armería de don Francisco Moreno, 
calle de Egido número 45. ocupó la policía 
secreta nueve revólveres de diierentea sis-
temas, uu ntie y un machete. 
' ESTAFA 
Ayer se presentó al capi tán de la 8* Es-
tación de policía don Simón J. Díaz, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte número 
371 querellándose centra don Angel Gon-
zález, de haberle «elafado cierta cantidad 
de dinero. 
También se querellaa contra el meccio-
nado ind iv íduo varios jornaleros á quiecea 
dejó abandonados ein pagarles el importe 
de los trabajos hechos eo la caaa número 
391 de la calzada de Jesúa del Monte. 
El acusado no ha sido habido. 
UNA 15UJ3R LESIONADA 
El vigilante número 95 presentó en la es-
tación de policía del quinto barrio, á don 
Agustín J iménez, Tendedor ambulante y 
G A C E T I L L A 
L A S DIVERSIONES DE E O Y . — E n el 
G r a n Tea t ro , como f u a c i ó n t x t r a o r d r -
uar ia y para entreno de la c o m p a ñ í a 
de Sieoi , se c a n t a r á la Gioconda, de 
Ponch ie l l i . 
E n A l biso: E l Santo de la h i d r a , E l 
Pr ior y el Priorato y L a Viejecita. 
Pubi l lonea ofrece nna v a r i a d a fun-
c i ó n en sn popular circo. 
E n La ra : E l Ferrocorril Central, E n-
brollo/tnomenol y E l Fonógrafo. 
Y en el J a r d í n Amer i cauo : Del Coto-
rro á la Babona y A la puerta delbohio. 
L L E G A D A . — P o r l a v í a de T a m p a 
l l egó hoy de N u e v a York el tenor se-
ñ o r E d g a r d o Z e r n i , con t ra tado por Ift 
empresa de A l b i s n para el cuadro de 
ó p e r a i t a l i a n a qoe a l t e r n a r á con el 
cuadro de zarzuela. 
BANQUBTE PEBÍODTSTÍCO.—SI s im-
p á t i c o Ignotvs, con sa s ioga la r grace-
jo , habla en las gacet i l las de Pa tr ia 
del alipae?zo ofrCóiuOVi domingo por 
hecha contra, Cattorué, j i a ^ a i ó ^ - ^ Sr. P izzoro i en Lo» Don Hermanos 
dice lo que sigue: y 
l ü ó m o cornil 
Comí, como como, ¡"óno mono! 
T r i a y p r e s i d i ó como decano de l a 
Prensa y comió como debe comer m i 
decaoo: diez veces m á s qae los o t ros 
comensales. 
iCómo comió Fontanl ls? N o c r e á i s 
qoe t iene buen diente . Es muy come 
dido comiendo y no por comedia, pues 
aunque t í e o e ou b u t n comedero, come 
comedidamente. 
Quien coimó bien foó an chico de! 
Oomer ció: 
Qermida , aficionado á las cómicas , 
comió cómodamente y á cada ra to de-
c í a : como porque la o c a s i ó n la p i n t a n 
Calvo. ( E n A l b i s u ) . 
V a l d i v i a comió t an to que p a r e c í a 
qoe comía « dos carrillos, por la Imha 
por la v i d a y por su nvero pais. 
H o r t a , notable p r e s t i d ig i t ado r es-
c a m o t e ó algunas pesetas cómicamente 
en el comedor. 
A n t o n i o Delmonte cada vez qne ha-
biaba d e c í a : Como iba dic iendo y ü a -
t a l á , le g r i t aba : Pon to y coma. 
Prellezo comen t á n d o l o todo. 
E n r i q u e H e r n á n d e z por p r i m e r a vez 
en su v i d a comió paro. 
Caso raro ; tantos per iodis tas r e o n i -
dos, mi l i t an tes en diferentes agrupa-
ciones p o l í t i c a s y no quis imos ro-
mernos uno* á otros. 
F o é nna Gesta a g r a d a b i l í s i m a en l a 
quee l s e ñ o r P izzoro i fué el verdadero 
COMEN DADOB. 
i O u A L E S LA MAYOR INOCENTADA T 
— (Del concorso abier to por Madrid 
Cómico para responder á esta pre-
gunta: ) 
La roíiyor inocentada, 
es hacer labor honrada 
para la masa oprimida, 
en una nación dormida 
que no ee entera de nada 
Eusebio Blasco. 
La inocentada mayor 
que se puede concebir 
es dárselas de escritor 
y no saber escribir. 
Salvador M ' Granés. 
La inocentada mayor 
ea creer á uu usurero 
cuando dice á su deodor: 
— Lg he prestado mi dinero 
por hacer á usté un favor. 
E a / a e l Torróme. 
En las luchas del amor 
respetar á una mujer 
por dignidad, y creer 
que ella agradece el favor. 
Sinesio Delgado. 
Lector: ¿No sabes cuál es 
aunque otra cosa tú opinest 
¡Ponerse los calcetines 
al derecho y no al revés! 
Porque ponerse es de idiotas 
lo peludo en lo desnudo 
y dejar lo DO peludo 
ea contacto con las botas. 
Fia ero Ytayeós. 
ÜN EPISODIO DS MODDER R l ? g E . 
— L a prensa inglesa da cuenta del s i -
gaiente episodio del combate de Mod* 
der K i v e r para demostrar hasta donde 
l lega el valor del boer y su desprecio 
del pel igro: 
' • ü n soldado tranevaalenee, q o e c o n 
t a r í a escasamente veinte a ñ o s , b a t í a s e 
con d e s e s p e r a c i ó n , al ab r igo de n n 
p e q u e ñ o repliegue del te r reno. 
H e r i d o por un casco de granada , 
c o n t i n u ó bacieodo fuego hasta qoe ee 
le agotaron las moniciones. 
Cuando iban á recogerle loa cami l l e -
ros d ió un g r i t o de a l e g r í a y se n e g ó 
á re t i rarse del campo de ba ta l la . A c a -
baba de encontrar en la bandolera nna 
fila de diez cartuchos. 
Inmedia tamente c a r g ó el Mansser y 
e m p e z ó á disparar febr i lmente , bas ta 
agotar los cartuchos. 
Cuando lo r e t i r aban , medio e x á n i m e , 
d i jo á sus conductores: 
—' •Hubie ra sido nna l á s t i m a no em-
plear esas diez c á p s u l a s , p o r q u e aho-
ra h a b r á diez enemigos menos." 
L A NOTA F I N A L . — 
A una s e ñ o r a qne sale á la ca l le t e 
das las tardes, le p r egun t a eu h i j a n i -
ñ a de siete a ñ o s . 
— D i m a m á , ¡ á q u é hora n a c í yo? 
— A las cinco de la t a rde . -
— Pues en oncea, caando v i n o yo a l 
mnodo , no e s t a r í a s t ú en casa. 
E S P E C T A C U L O S T 
A L B I S U . — A las 8 y 10: E l Santo de 
la Is idro. — A las 9 y 10: t i P r i o r y E l 
Priorato.—A las 10 v 10: L a Viejecita. 
LA R A . — A las 8: E l Ferrocarr i l Cen-
tral.— A las 9: Embrollo fenomenal.—A 
las 10: E l Fonógrafo. 
CASINO A M E B i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: Estreno del s a í n e t e Del Cotorro 
á la Babona ó I os efectos del Tico Step 
y A la Puerta del Bohio. 
CIRCO P U B I L L O N E S . . — S a n t i a g o P a 
b i l l ones .—Moote r r a t e y Nep tano .— 
E a n e i ó n diar ia .— Mat ioee loa d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
R E i n s í l l V c L V l L 
Enero 7 y 8-
U A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — Uvaroues, blancos, legí-
tím< s. 
KKLKN — l varón, mestizo, i legít imo. 
G U A D A L U P E . — ] hembra, blanca, legí t i -
ma, 2 varones, blancos, legítimos. 
JKSÚSMARIA.— 1 hembra, b'anca, legí-
tima, 1 hembra,' blanca, natural, 2 varo-
nes, blanco, legít inos. 
r i L A R . — 1 varón, blanco, legít imo. 
CIÍKKO. — 1 varón, blanco, legitimo, 1 
htmbra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L . — Tomás Gamba y Herrera, 
Babaoa, Peña ' obre, 14, con Estola Domín-
guez Kornay, Habana, Feñapobre , H , sol-
teros, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . — J o s é Kaminiski y Ren, G4 
anos, Austr ia-Hungría , blanco, C. Blauca. 
A. esclorosis. 
T^nacn Izacnirre, S3 año?, Guipuz'!a, 
blanco, San Ignacio 87. A. esclorosis. 
Dolores Docis Valdós, (¡Taños, Habana, 
blanca, Aguiar, 00. A. esclorosis. 
Alberto Beci y García, 40 años, Habana, 
blancorSim Isnaco, ó l - . 1 ^ ' ^rt,i,»<». 
BBLBK-—José Monroy León, 48 años , Ca-
narias, blanco, San Isidro, 63 Heumatismo 
crónico. 
Francisca Molió % HS años, Habana, ne 
gra, Progreso, (i Tuberculosis. 
Pastora Vabiós, 2S años, Habana, mesti-
za. Curazao, 30. Tuberculosis. 
GUADALUPE. — María Fernández Salazar 
25 años. Habana, blauca, Industria. 129 
Tuberculosis. 
Ponígno Gonz.ilez Lore 4o, 8 añes , Sti 
Spiritus, bfaoco, Virtudes, 84. losoQcieDcia 
nntral. 
Alfredo Hornóndez Piloto, 33 años , Ma 
tanzas, bianco, Neptuno, u. 20. Teba í smo 
crónico. 
Armando Fuentes González, 3 años, Ha 
baña , mestizo, Lealtad, 123. Paludisno 
Amparo Cams y Pérez. 15 años. Habana 
blanca. In justria, 120. Pneumonía . 
JESÚS MARÍA.—Casimiro Veitia Lemas 
05 años. Habana, mestizo, Corrales, n. 50 
Senectud. 
Doiores González Torres, 48 años, Qui-
vic.in, blanca, A. Recio, 0. Atrepsia. 
Ensebio Marín Rodríguez, 80 años . Ha 
baña , negro, Esperanza, lili , Arterio esclo 
rosis. 
Rafaela Lara y Marty, 56 años, Habana 
blanca. Corrales, 73. I . raitral. 
Leopoldina liamos Alrnrall, 42 días . Ha 
baña , blanca, Someruelos, 45. Erisipela. 
Dolores Cbapel, 41 años, Pinar del Rio 
blanca. Factoría, 7. H . cerebral. 
Emilia Marrero Truj i l lo , 22 años. Haba-
na, blanca, Malo.ja. Tuberculosis. 
P I L A R . — L í z a r o Navarrete, 68 años 
Cantón, Zanja, 08. I . mitral . 
Apolonio Chana, 71 anos, Can tón . Zan-
ja, 08. A. esclorosis. 
OFKKO —Samuel Bqrt y Rurts, 32 años 
Filadellia, blanco. Quinta del Rey. Fiebre 
amarilla. 
Isabel García, 23 años. Colón, blanca, Q. 
de Higiene. Intoxicación por losloro. 




| D E TODO 
|XJ3Kr P O C O 
J l n m o r n d n s , 
Si á comprender aspiras 
la ciencia de las puras realidades, 
hal larás que de todas las verdades 
la mitad, por lo menos, son mentiras. 
Preguntas ¿qué es amo ? Es un deseo, 
en parte terrenal y en parte santo: 
lo que no sé exoresar cuando te canto: 
lo que yo só sentir cuando te veo. 
Por burlarse tal vez de lo que es santo, 
creo que fué el demonio 
quien HamO al matrimonio 
la noble institución del desencanto. 
Bamón de Campoamor, 
J a r a b e a n t i r e u m d t i v o . 
(Gallois.) 
Induro potásico 3 gramos 
Salicilato Oe snsa 20 „ 
Jarabe de opio 100 „ 
Id . de corteza de naranjas.. . ¿iJO „ 
M. 
Dosis: De dos A cuatro cucharadas gran-
des á Iqa'ifc.'ulios, y de las de café para loa 
niños. 
A n a / / r a m a , 
(Por R. Y. C.) 
ANUNCIOS 
Oficinas modernas 
pitnadas en la ptne roág cent'al, con toda» IM CO-
njodidídep, lalcs como baBoí, Feivi io de limpieara 
v hlombra io, al e»ti)o y p'an ainericaoo. en «"I edi-
ficio rede ^emente en resian-aoiAo, e»)niD¿« de 
Agaury Eiupelrado, aotcj! OipotorHn proviocfal. 
A i ¡er o » io las boras. Todos lo» c rroa tiaoviaa 
paran í »• f ente 72 fsd 5 8a-5 
E s l r H I a n . 28 e n t r e A n g e l e s y JRayo 
El vat'ior taller de lavado á mano que hay en la 
Hal<BDa: se atienden en el local la» óniene» e»pe-
oalidid en caujiieria* mediante el papo prr tariía 
•^fi l l a - b E 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
OE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en va r ios pla-
zos, 6 por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p h i t e r h i y p i n t u r a . 
P a r a c o o i r a t o s y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
5 0 0 i 26a-13 
v óiuilos (le los niños j Sras eo ciDta 
VINO P A P A Y I M 
GANDUL 
i n m u í salía 
Con las letras anter iores fo rmar e l 
nombre y sobrenombre de una d a m i t a 
de l a cal le de la Habana . 
C h a r a d a . 
Prima creo que le cueste 
mucho al querido lector 
hallar si tiene dios tina 
la sencilla solución. 
Pues si no es muy cuarta prima 
verá que el todo leyó 
y leerá en los diarios 
como siempre, á discreción. 
Uno de San Gervasio. 
Jeroffllftan en n p r i n i i f l o , 
(Por .losenhv Pnlit.) 
* 
J i o a i h o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * 
* * * < * * * 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formár eo cada linea horizontal ó ve r l i c a l -
racnte. lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Parte del globo te r ráqueo. 
3 Noiubre oe mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Población española. 
(J En las aves. 
7 Vocal. 
L o í f o g v i f o n u m é r i c o , 
(Por Quiquillo) 
1 2 3 4 5 
4 3 2 5 
1 2 3 
3 2 i 
4 
Sustituir los mírneros por letras, de modo 
de firmar on las lineas honzoatalea lo qua 
sigue: 







C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
"í* *í* * i * *{* 
* * rr + 
•f» «í* 
is cruces por letras, de modo 
y verticalmente ex-honzoutal 
prese lo nsiguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Lo que respiramos. 
3 Clase de buque. 
4 Condición del perro. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por E. N . ü . ) 
E I O U 
Con estas cuatro vocales y cinco 
nantes formar un nombre de varón. 
S o t i t o i o H e s . 
A) Anagrama anterior: 
SABINA DOMINGUEZ. 
A la Charada anterior: 
A N D A L U C I A . 
Al Jeroglifico anterior: 
T E R D E L . 
A la Cadeneta anterior: 












Han remitido soluciones: 
P T . Ñeras; Uno de Coria; O. de Oo; 
T. S. García; Lelos, Memos y C* 
látela jtaolipidel ¡¡¡¡¡¡8 DE U ¡¡¡¡Üi 
MftPI L'KO » ¡¿OLLETA, 
